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Pajarito Gómez (Argentina, 1965) 
Dil·ección: Rodolfo Kuhn. Producción : Producciones Ci-
ncmatogrMícas Ingeniero José A. Jiménez. Productor: 
José Antonio Jiménez. Guión: Rodolfo Kuhn, Francisco 
Urondo, Carlos del Peral. Fotografía : Ignacio Souto. M ú-
sica: Óscar López Rui z, Jorge López Ruiz. Letras cancio-
nes: Francisco Urondo, Carlos del Peral y Rodolfo Kuhn. 
!\ lon taj e: Vicente Castagno. Decorados : Alfredo Gonzá-
lez. Ambientación : Juan Carlos Diana, Rodolfo Kuhn. 
Sonido: Francisco Zapata , \Valter Fernzza. Jntérp1·etes: 
Héctor Pe llegrini (Pajarito Gómez), Maria Cristina Lau-
renz (la c!tica), Lautaro Murua (Cravini) , n catriz Matar, 
Jorge Rivera Lópcz, Nclly Beltr{m (Rosalía), Mauricc .lou-
vet, Hugo Dargó, Zulcma Katz, Alberto Fernándcz de Rosa 
(Bobby), Marta Gam, Al berto Barcel, Carlos Gandolfo, 
Linda Peretz, Alejandra Da Passano, Federico Luppi, Juan 
Ignacio Acevcdo. Duración a pro.x.: 83 min. Premios: 
Festival l ntemacional de Berlín 1965: Ministerio de la Ju-
ventud: Mejor Pc llcula para la j uvenllld. Asociación de 
Cronistas Cinematográficos de la Argentina 1965: Premio al 
Mejor Director, Mejor Actriz (Maria Cristina Laurcnz), 
Mejor Actriz de Reparto (Beatriz l\1latar) y Mejor Música. 
Psique y sexo (Argentina, 1965) 
Dirección : Manuel Antin (episodio La estrella del desti-
no), Dino Minitti (episodio La buscona), Emesto l3ianco 
(episodio La necr~/7/a), Enrique Cahen Salaberry (episodio 
Chicos j ugando al deseo). Producción: Sebastián Martí-
nez, Lutecia Film. P roductor: Luciano Grieco. G uión : 
Mariucha y Luciano Grieco. Con la colaboración de Emesto 
Bianco en el episodio La necr~fila. Fotogr nfia: Ricardo 
Aronovich. M úsicn: Tito Ribero. !\lon taj e: José Serra. 
Dec01·ados: Carlos T. Dowl ing. Sonido: José Feijóo. In-
térpretes: La estrella del destino: Fcrnanda Mistral, Alber-
to Argibay, Federico Luppi. La buscona: Jul ia Sandoval, 
Ernesto Bianco, E milio Gucvara. La necró.flla: Zul ma 
Faiad, Tito Alonso, Miguel Ligero, Noemí LaseJTe. Chicos 
jugando al deseo: Eddie Pequenino, Carlos Olivieri, Marisa 
Núiicz, José Luis Mazza. Duración apro.x.: 94 min. 
Todo so l es am argo (ArgeutÍJJa, 1966) 
Dirección: Alfredo Mathé. Producción: Tiempo Produc-
ciones. G uión: Alfredo Mathé, Noé Ji trik. Basado en la 
novela Para ellos, la etemidad, de Alberto Vanasco. Foto-
grafía: Ricardo Aronovieh. l\lúsica: Atil io Stampone, 
!'viario \Veizelbaum. Extracto de Rapsodia sueca, de H. Al-
fvcn, interpretado por la orquesta de Percy Faith. Monta-
je: Antonio Ripo ll, Gerardo Rinaldi . Sonido: José María 
Palco. Intérpretes: Lautaro Muma, José María GutiéJTez, 
Beatriz Matar, Federico Luppi, 1-Jaydéc Padilla, Alejandro 
Bocro, Héctor Alterio, Elsa Berengucr, Adriana Aizemberg, 
Luis Mathé. Durnción aprox.: 89 min. Premios: Revela-
ción mascul ina n Federico Luppi de la Asociación de Cro-
nistas Cinematográficos de la Argentina 1966. 
Este es el r om ance del Aniccto y la Fr nncisca, de cómo 
qued ó trunco, com enzó la tristeza .. . y unas pocas cosas 
más (Argentina, 1966) 
Dirección : Leonardo Favio . Producción: \Va lter Achú-
gar, Annando Brcsky. Guión: Leonardo Favio. Colabora-
ción de Carlos Flores. Basado en el cuento El cenizo, de 
Jorge Zuhair Jury. Fotog rafín: Juan José Stagnaro. Músi-
ca: Concierto de Do Mayor, opus 44, de Antonio Vivaldi. 
1\ lontaj e: Antonio Ripoll, Armando Blanco. Decorndos: 
Alberto Gamino, María Vnner. Sonido: Aníbal Líbenson. 
Intérpretes : Federico Luppi (Anicelo), Elsa Daniel (Fran-
cisca), María Vancr (Lucía), Edgardo Suárez (Renato), 
Cm·los "Cacho" Mcndoza (hombre en pelea de gallos), 
Ernesto Cutrera, Jo ly Bcrgali, Eduardo Vargas ("Gola-
:o''), \Valter Sánchcz, Mario Savino. Duración :tp ro.x.: 
75 min. Premios: Instituto Nacional de Cincmatografia 
1966: Tercer Premio al Mejor f ilm. Asociación de Cronis-
tas Cinematográficos de la Argentina: Mejor Película, Me-
jor Dil·ector, Mejor Guión, Mejor Actor (Federico Luppi), 
Mejor Actriz (Eisa Danie l) , Mejor Actor de Reparto (Ed-
gardo Suárez) y Mejor Fotografia. 
Lns ruter as (Argentina , 1966) 
Dirección: Ignacio Tankel. P roducción: Cinematográ fica 
Tauro. P r oduc to r: Alberto M ileo. Gui ón : Ig nac io 
Tankel, Horacio Ccrani. Fotografía: Ignacio Tankcl. !\ lú-
sica: Mario Monachcsi. Intér pr etes: Eduardo Rudy, Do-
ris Coll , Federico Luppi, Hilda Su<lrez, Marta Ecco, Pedro 
Aleandro. Beto Gianola, Carlos Cotto, Isidro Fernán Val-
dés, Claudia Spett, Julio De Grazia, A lfonso De Grazia. 
Duración a pro.x.: 75 min. 
Noche terrible (Argenti na 1 Bras il, 1967) 
Dirección : Rodolfo Kuhn (ep isodio: Noche terrible), 
Eduardo Coutinbo (ep isod io: El pacto). P r oducción: 
Contracuadro. Productor : Marcelo S imonetti . G uión: 
Noche terrible : Rodolfo Kuhn, Francisco Urondo, César 
Fernández Moreno, Carlos del Peral. Basado en el cuen-
to homónimo de Roberto Arlt del libro El jorobadilo. El 
pac1o: Eduardo Coutinho. Fotogr a fín : Juan José S tagna-
ro (episodio: Noche terrible), Dib Lufti . Mllsicn: Óscar 
López Ruiz, Sidney Waisman. !\lontaje: Armando Ri-
poll (episodio: Noc!te terrible), Neto Melli. Sonido: Jor-
ge Castronuovo. Intérpretes: Noche terrible: Jorge R i-
vera López (Ricardo) , Maria Luisa Robledo, Susana Ri-
na ldi (Julia), Federico Luppi (Tolo) , Héctor Pellegrin i 
(Paco), Corrado Corradi , Marta Gam. El pacto: Reginal-
do Farías, Vera Vianna, Jorge Soarcs, Vi rg inin Val li. Du-
r ación apro.x.: 87 min. Notn: Proyecto origina l de tres 
países coproductores: Argentina, Brasil y Chile. T ít ulo 
del episodio chileuo: Amor en América Latina o El ABC 
del amor. Se estrenó s in el episodio chileno con el ti tulo 
del episodio argeutino. 
Los contra ba ndistas (Argentina, 1967) (Mcdiometraje) 
Direcc ión : Hugo S<1 ntingo. Jefe de p rod ucción : Jorge 
Lloret. Fotogrnfín: Ricardo Aronovich. Mon tnj e: Gerar-
do Rinaldi. Ambient nción: Leal Rey. Efectos sonor os: 
Jorge Castronuovo. Intérpretes: Federico Luppi, Pedro 
Buchardo, Francisco Rullán, Irene Ontiveros, Mercedes 
Aldao. Duración aprox.: 27 min. 
El proyecto (Argentina, 1968) (lnacabada) 
Dirección: Juan José Stagnaro. Intérpretes: Augusto Fer-
nández, Federico Luppi, Jul ia von Grolman, 1-Jéctor Pe lle-
grini, Claudia Sánchcz, Beatriz Matar, Carlos Moreno. 
El derecho a la felicidad (Argentina, 1967) 
Dirección : Carlos Rinaldi. Producción: Producciones 
Brava. P•·oductor: Celestino Anzuola. Guión: Ulyscs 
Pctit de Mural, Carlos Rinaldi. Basado en la obra teatral 
Cuatro paredes y u11 techo, de Renée Lew y Carlos de 
Marzi. Fotografía: Ignacio Souto. Música: Tito Ribero. 
Canciones: "Garúa ", de Aníbal Troilo y Enrique Cadí-
cama; "Sur", de Aníbal Troilo y Homero Manzi, inter-
pretadas por Roberto Goyeneche, acompañado por el 
trío Baffa, D'Eiío y Murta. Decorados: Germán Gelpi. 
Intérpretes: Ubaldo Martíncz, María Luisa Robledo, 
Enzo Viena, María Aurclia 13isutti, Federico Luppi , Yayi 
Cristal, Juan Carlos Altavista, lrma Roy, Osvaldo Pa-
checo, Rodolfo Crcspi, Ncné Morales, Roberto Goyene-
che, Trío Baffa, D' E lío y Murta. Duración aprox.: 105 
111111. 
Mosaico (Argentina, 1968) 
Dirección: Néstor Patcrnostro. Producción: Produccio-
nes Néstor Patcrnostro. Guión: Rubén Mari!, Néstor Pa-
ternostro. Fotografía: Rogelio Chomnalez. l\Iúsica: Al-
berto Núiicz Palacios. Montaje: Óscar Souto, Juan Carlos 
Macias. Decorados: Maria no Imposti lndart. Sonido: 
Aníbal Líbcnson. Intérpretes: Federico Luppi, Perla Ca-
ron, Owc Monk, Jorge Damonte, Miguel Saravia, The 
Con's Combo, Nclly Tesolín, Alelo Bigatti, Linda Peretz, 
Elcodoro Lozzi. Duración aprox.: 86 mio. Título alte•·-
nativo: La vida de una modelo. 
Pasión dominguera (Argentina , 1969) 
Dirección: Emilio Arii1o. Producción: Scorpio Produccio-
nes. Productor: Pedro Nonini Insím. Guión: Gustavo Ghi-
rard i. Fotografía: Humberto Peruzzi. l\Iúsica: Héctor 
Stamponi. 1\lontaje: AtLlio Rinaldi. Sonido: Alfredo Dou-
glas Poolc. In térpretes: Perla Caron, Juan Carlos de Seta, 
Néstor Fabián, Beto Gianola, Gloria Leyland, Fidel Pintos, 
Nathán Pinzón, Jorge Porcel, Luis Tasca, Juan Manuel 
Fontanals, Jorgelina Aranda, Roberto Galán, Federico Lup-
pi, Beatriz Bonnet, Manuel de Sabatini, Vicente Ariiio, 
Héctor Stunnan, Hugo Daniel Arias. Duración aprox.: 70 
min. Títu lo alternativo: Los hinchas. 
Los herederos (Argentina, 1970) 
Dirección: David Stível. l'roducción: Gente de Teatro. 
Guión: Nonna A leandro, David Stível. Basado en un ar-
gumento de Nonna Aleandro. Fotografía: Migue l Rodrí-
guez. Eastmancolor. 1\Illsica: Óscar López Ruiz. Cancio-
nes interpretadas por Dona Carroll. l\Iontaje: M iguel Pé-
rcz. Decorados: Pablo Antón. Sonido: Jorge Castronuo-
vo. Jntéqu·etes. Norma Aleandro, Bárbara Múj ica, Mari-
lina Ross, Emil io Alfara, Carlos Cm·ella, Federico Luppi, 
Eduardo Pavlovsky, Gloria Leyland, Onofre Lovero, Niní 
Gambicr, Alicia !3ojacek, Anita Larroucle, Memé Vigo. 
Duración aprox.: 86 min. Título alternativo: El lugar 
del humo. 
Paula contra la mitad más uno (Argentina, 1970) 
Dirección: Néstor Paternostro. Producción: Produccio-
nes Cinematográficas Nata lio Salvatori S.A. Productor: 
Ricardo Feliú, Edmundo Paternostro, Raúl Salles. G uión: 
Carlos Burone, Néstor Paternostro. Diálogos : José Os-
valdo Pizzini. Fotografía: Julio Duplaquct. Eastmanco-
lor. Música: Alberto Núi'íez Palacios. Canciones: Carlos 
Bisso, Conexión No 5. Montaje: Antonio Ripoll, Enrique 
Muzio. Vestuario: Alba del Arco. Sonido: José Gram-
mático. Intérpretes: Federico Luppi, Juan Carlos Gcné, 
Héctor Pcllcgrini, Dimma, Raimundo Soto, María Luisa 
Robledo, Leonor Manso, Juan José Camero. Jugadores de l 
Boca Juniors: Rubén Sánchez, Rubén Suñé, Silvio Marzo-
lini , Roberto Mcléndez, Alfredo Rojas, entre otros. Dura-
ción aprox.: 83 min. 
Crónica de una seiio•·a (Argentina, 1971) 
Dirección: Raúl de la Torre. P roducción : Raíll de la 
Torre Producciones. Guión: Raúl de la Torre, María 
Luisa Bcmbcrg. Basado en un argumento de María Luisa 
Bemberg. Fotografía: Juan Carlos Desanzo. Eastmanco-
lor. l\lúsica: Roberto Lar. Montaje: Óscar Souto. De-
corados : Rosa Zemborain, Tita Tamames. Vestuario: 
Manuel Lamarca, Frá, María Gómez. Sonido: Aníbal Lí-
benson. 1 ntérpretcs: Graciela Borges, La u taro Murua, 
Federico Luppi, l'vlercedes Sombra, Blanca García Uri -
buru, Angic Rcynal , Fernando Iglesias "Tacholas", José 
María Utart, Sara Bonet, Amadeo Sáenz Valiente, Gusta-
vo Fab iani, Jorge Fiszon. Duración aprox. : 100 m in. 
Esteno en l\ladrid: 11 de septiembre de 1972: Torre de 
Madrid, Richmond, Luchana , Fa lla, Candi lejas. Pre-
mios: Festival In ternacional de Cine de San Sebastián 
1971: Mejor Actriz (Graciela Borges), Premio Gaviota 
de Plata a la Mejor Película . 
Las venganzas d e Bcto Sánchez (Argentina, 1972) 
Dirección: Héctor Olivera. Producción: Aries Cinema-
tográfica Argentina. Productores: Fernando Aya la, Héc-
tor Olivera. Productor asociado: Luis Osvaldo Repello. 
Guión : Ricardo Ta lesnik. Fotografía : Víc tor Hugo Cau-
la. Eastmancolor. l\lúsica: Óscar López Ruiz. Montaje: 
Óscar Montauti. Decorados: Óscar Piruzanto. Sonido: 
Norberto Castronuovo. Intérpretes: Pepe Soriano (Beto 
Sá11chez) , Federico Luppi (el amigo), lnna Roy, China 
Zorrilla (la maestra), Héctor Alterio, Alicia Bruzzo, Pa-
blo A larcón, Nora Cullen, Eduardo Muiioz , Fernando 
Iglesias "Tacholas", Hugo Caprera. Duración a¡uox.: 85 
min. Premios: Premio de la Asociación de Cronistas Ci-
nematográficos de la Argentina a la Mejor Pe lícula de 
Comedia. 
La revolución (Argentina, 1973) 
Dirección y guión : Raúl de la Torre. Producción: Enri-
que Faustin. Fotografía: Juan Carlos Desanzo. Eastman-
color. Música: Ariel Ramírez. Tema "La revolución" in-
terpretado por Mercedes Sosa. Decorados y vestuario: 
Tita Tamamcs, Rosa Zemborain. Sonido: Aníbal Liben-
son. Intérpretes: Graciela Borges, Federico Luppi, Lauta-
ro Murua , Óscar Ferrigno, Adrián Ghío, Luis Corradi, 
Gastón Gilli, Carlos Cotto, Francisco Rullan, Osvaldo Te-
rranova, María Luz Harriague, Socorro González, Leal 
Rey, Isabe l Rodríguez. Duración aprox. : 105 min. Sema-
na Internacional de Cine de Va lladolid 1976: Premio Cara-
bela del Instituto de Cultura Hispánica a la Mejor Película 
Hablada en Español. 
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La flor de la malia (Argentina, 1 973) 
Dirección y guión: Hugo Moscr. Producción: Argenti na 
Sono Film. P•·oductor: Atil io Mcntasti. Fotogra f1a : Aní-
bal Gonzálcz Paz. Eastmancolor. i\1 úsica: Tito Ribero. 
Montaje: Jorge Gárate. Decorados y vcs tual'io: María 
Julia flcrtotto. Sonido: Mario Fezia, Ricardo Brovelli. 
In térpretes: Zulma Faiad, Federico Luppi, Rodolfo Ran-
ni , Susana Freyre, Onofrc Lovero, Víctor llugo Vieyra, 
Alfredo Duarte, Aldo flarbcro, Carlos Muiioz, Daniel 
Guerrero, Hilda Bernard, María Noel, Rodolfo Machado. 
Duraci6n aprox.: 120 min. 
La Pa tagonia rebelde (Argentina, 1974) 
Dirección: Héctor Olivera. Producción: Aries Cinemato-
grá fica Argentina. Productores: Fernando Ayala , Héctor 
Olivera. Guión: Osvaldo Bayer, Fernando Ayala, Héctor 
Olivera. Basado en Los Fengadores de la Patagonia trági-
ca, de Osvaldo Baycr. Fotogra f1a: Víctor Hugo Caula. 
Eastmancolor. l\Iúsíca: Óscar Cm·dozo Ocampo. l\Ionta-
je: Óscar Moutauti . Decorados: Óscar Pimzanto. Ves-
tuario: María Jul ia Bertotto. Sonido: Norberto Castro-
nuovo. Intérpretes: Luis Brandoni (Antonio Soto), Fede-
rico Luppi (José Font, "Facón Grande'J, Pepe Soriano 
(Sclllllt:, el alemán), l léctor Alterio (teniente coronel Za-
mla), Osvaldo Terranova, Pedro Aleandro, José María 
Gutiérrez, Alfredo Iglesias, Carlos Muiloz, Eduardo Mu-
iioz, Héctor Pellegrini, Jorge Rivera López, Jorge Villalba, 
¡\1(ax Berliner, Juan Pablo Boyadgian, Franklin Caicedo, 
Fernando Iglesias "Tacholas", Maurice Jouvet, Claudia 
Lucero, Mario Luciani, Antonio Mónaco, \Valter Santa 
Ana. Duración aprox.: 11 0 min. Estreno en i\l adrid: 20 
de febrero de 1987: Multicines Picasso. Premios: Festi-
val Internacional de Berlín 1974: Oso de Plata. 
Triángulo de cuatro (Argentina, 1974) 
Direcci6n: Fernando Ayala. l'roducción: Aries Cinemato-
gráfica Argentina. Productores: Héctor Olivera, Luis Os-
valdo Repetto. Guión: f\llaría Luisa Bemberg. Fotograf1a: 
Víctor Hugo Caula. Eastmancolor. Música: Sergio Mihano-
vich. i\lontaje: Óscar Montauti . Decorados: Emilio Bnsal-
dila. Vestuario: Manuel Lamarca. Sonido: Norbe110 Cas-
tronuovo. Intérpretes: Graciela Borges, Federico Luppi, 
Thclma Biral, Juan José Camero, Jorge Rivera Lópcz, China 
Zorrilla, Perla Santalla, Jorge Martínez, Nya Quesada, Enri-
que Pinti, Héctor r:emándcz Rubio, Augusto Lan·eta, Luis 
María Mathé, Ante Gannaz. Du ración aprox.: 103 m in. 
Yo maté a Facundo (Argentina, 1974) 
Dirección: Hugo del Carril. Producción: 13cjalú. Produc-
to res: Escalella , Monasterio, Ángel Zavalía. Guión: 
Hugo del CatTi l, Isaac Aiscmberg. Basado en un argumento 
de Isaac Aisemberg. Fotografía: Humberto Pcruzzí. East-
mancolor. Música: Óscar Cardozo Ocampo. ¡\ Jontajc: 
Vicente Castagno. Deco rados: Jorge flcghé. Sonido: Julio 
Rodríguez. Asesor histórico: Carlos F. !\•lelo. Intérpre-
tes: Federico Luppi (Santos Pérez), José María Gut iéJTCZ 
(Juncos), Norma Scbré (Rosario), Carlos Cores (Facundo 
Quiroga), Guillermo Murray, 13cto Gianola, Mario Savi-
no, Mario Luciani , Juan Carlos Lamas, \Va lter Soubrié, 
Raúl Carrcl , 1 orberto Malbrán, Mario Casado, Enrique 
Alonso, Rafael Chumbita. Duraciéln aprox.: 90 min . 
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Una mujer (Argentina, 1975) 
Dil·ccción: Juan José Stagnaro. Produccion: Globus 1 
13aircs Film / Cepeda Producciones. Productores: Ricardo 
Tomaszewski, Guillermo Cervantes Luro. Ayuda nte de 
dirección: Adolfo Aristarain. Gui6n: Aída 13ortnik, Os-
valdo Soriano. Fotograf1a: Ricardo Younis. Eastmancolor. 
i\lúsica: Luis María Serra. Montaje: Jorge Valencia. De-
corados: Miguel Ángel Lumaldo. Vestuario: Nazario Pu-
gliese. Sonido: Pedro Cary. Intérp retes: Cipc Lincovs-
ky, Federico Luppi, Soledad Silveyra, Luisa Vchil, Víctor 
Laplace, María Vaner, María Rosa Gallo, Pepe Novoa, 
Susy Kent, Dora Ferreyio, Aldo Barbero, Cacho Espíndo-
la, Jorge Goldenberg, Rodolfo Ranni, Ralph Pappier. Du-
ración aprox.: 98 min. 
Juan que reía (Argentina, 1976) 
Dirección: Carlos Galettin i. P•·oducción: Producciones 
Enero S.R.L. PI'Odnctores: Scverino Poli, Ricardo Femán-
dez. Productoras asociadas: Rita Tamamcs, Rosa Zembo-
rain. Guión: Óscar Víale, Jorge Goldenberg. Fotogra fía : 
Félix Monti. Eastmancolor. i\lúsica: José Luis Castit1eira 
de Dios. Tema principal de José Luis Castiilcira de Dios, 
Óscar ViaJe, y Carlos Galcttini . Montaje: Óscar Souto. 
Decorados: Abel Facello. Vestuario: Beatriz di Bene-
detto. Sonido: Jorge Ventura. lntér¡Jretcs : Luis Brando-
ni (Juan Libonatti), Luisina Branclo (BetfJ~, Ana María 
Campoy (Gloria), Dringuc Farías (Benito Bevilacqua), 
Federico Luppi (.~e1/or Baiocco), Tina Serrano (Elena), Ca-
talina Spero ni (Ni/da) , Ana María Giunta (Minga), 
Enrique Pinti (Jorgito), Rudy Chernicoff, Carlos Moreno, 
Tono Andrcu (doct01), Emilio Vida!, Cacho Espíndola, 
Alberto Fernández de Rosa, Gianni Lunadci. Duración 
aprox. : 90 min. 
Tiempo de revancha (Argentina, 1981) 
Dirección y guión: Adolfo Ari starain. Producción : 
Aries Cinematográfica Argentina. l'roductores: Héctor 
Olivera, Luis Osvaldo Repello. J efe de producción: Ale-
jandro Arando. Ayudante de dil·ección y dil·ector 2' 
unidad: Jorge Gundín. Fotograf1a: Horacio Maira. East-
mancolor. i\lúsica: Emilio Kauderer. l\lontaje: Eduardo 
López. Decorados: Abel faccllo. Vestuario: Marta J\1-
bcrtinazzi. Sonido: Daniel Castronuovo. Efectos espe-
ciales: Alex Mathews. Intérpretes: Federico Luppi (Pe-
dro Bengoa), Haydée Padilla (Amando Bengoa), Julio De 
Grazia (Larsen), Ulises Dumont (Bmno Di Toro), José 
Jofrc Soares (Ait01) , J\ldo Barbero (Rossi) , Enrique Lipo-
race (Basile), Arturo Maly (doctor Garda Brown), Ro-
dolfo Ranni (Torrem) , Jorge llacker (Guido l'entum), Al-
berto Benegas (Galo), !ngrid Pcll icori (Lea) , Jorge Cher-
nov (Jorge), Marcos Woinsky (el polaco) . Dunlció n 
aprox.: 112 m in. Estreno en i\ ladrid: 1 O de junio de 
1983: Fucncarral, Salamanca. Premios: Asociación de 
Cronistas Cincmatográlicos de la Argen tina 1981: Mejor 
Producción, Mejor Fi lm, Mejor Director, Mejor Actor 
(Federico Luppi), Mejor Actor de Reparto (Uiises Du-
mont), Mejor Guión Original, Revelación Masculina (Ar-
turo Maly), iVlejor Montaje; Premio ARGENTORES de 
la Sociedad General de Autores de la Argentina: Mejor 
Film categoría drama; Festival de Cinc de Cartagena (Co-
lombia) 1982: Catalina de oro a la Mejor Pelícu la; XI Fes-
tival Films du Monde de Mont real 1982: Primer Premio 
"Granel Prix des Amériques" a la Mejor Película; IV Fcsti-
val de Cine Ibérico y Latinoamericano de 11iarritz 1982: 
Premio Makhila de Oro a la Mejor Película y Premio Es-
pecial de la Asociación Francesa de Cines de Arte y Ensa-
yo al Mejor Film; IV Festi val Internaciona l del Nuevo 
C inc Latinoamericano de La Habana 1982: Primer Premio 
"Coral de Oro" a la Mejor Película; Festival Internacional 
Cinematográfico de Chicago 1982: Primer Premio a la Me-
jor Interpretación Masculina (Federico Luppi); Semana 
Internacional de Cinc de MeJilla 1983: "Ánfora de Oro" al 
Mejor Film (compartido con E l sur, de Víctor Erice); 1 V 
Festi va l de Cinc Po licial de Cognac 1984: Premio Especial 
del Jurado al Mejor Film y Premio del Jurado ele la Crítica 
al Mejor Film. 
Últimos días de la víctima (Argentina, 1982) 
Direcciún: Adolfo Aristarain. Producción: Aries Cine-
matogrí•fica Argentina. Pt·oductores: Héctor Olivera, Luis 
Osvaldo Repello. Producto•· :1sociado: Nicolás Carreras. 
J efe de pt·oducción: Alejandro Arando. Guión: Adolfo 
Ari stara in, José Pablo Fcinmann. Dasado en la novela ho-
mónima de José Pablo Fcinmann. Fotograría: Horacio 
Maira. Eastmancolor. i\lúsica: Emilio Kauderer. i\lonta-
j e: Eduardo Lópcz. Dccor:1dos: Abel Facello. Vestuario: 
Trini Muiioz lbáiicz. Sonido: Daniel Castronuovo. E fec-
tos especinles y mnquillnje: Alex Mathews. lttléq>re-
tes: Federico Luppi (Raúl Mendizábal), Soledad Si lveyra 
(Cecilia Rm•ena), Julio De Grazia (Ral'ena), Ulises Du-
monl (El gato Funes), Arturo Maly (Rodol/o Kulpe), Ele-
na Tasisto (Laum), Enrique Liporace (Pe1la), J\l[ónica Ga-
lán (Viemw) , Pablo Rago (Bmno), Noemí M01·elli (.secre-
taria de Ral'ena), Carlos Ferreira (Ferrari), China Zorrilla 
(due1la de la pensión), Marcos \Voinsky (pagado1), Alelo 
Pastur (periodista), Adolfo Ari starain (quiosquero). Du-
ración aprox.: 90 min . Estreno en Madrid: 22 ele di-
ciembre de 1986: Multicines Picasso. Premios: Asocia-
ción de Cro nistas Cinematográficos de la Argentina 1982: 
Mejor Director, Mejor Actor de Reparto (Ulises Du-
mont), Mejor Actriz de Reparto (Elena Tasisto), Mejor 
Guión Adaptado, Revelación Femenina (Mónica Galán) y 
Mejor Montaje; Premio Platea 82 a la Mejor Pe lícula otor-
gado por el Gmpo Tiempo de Cine de Venado Tuerto, 
Santa Fe; 111 Festi va l Giallo del l'vlistero de Ca tto lica 
1982: Mejor Adaptación (Adolfo Aristarain , José Pablo 
Fe inmann); VIII Festi val de Cine Iberoamericano de Huel-
va 1982: Premio "Colón de Oro" a la Mejor Película y 
Premio "Carabela de Plata" de la crítica especia lizada . 
Plata dulce (Argen tina, 1982) 
Dirección: Fernando Ayala. Producción: Aries Cinema-
tográfica Argen tina. Productores: Héctor Olivera, Luis 
Osvaldo Repello. G uión: Óscar ViaJe, Jorge Goldenberg. 
Basado en un argumento de Héctor Olivera. Fotografía: 
Víctor llugo Caula. Eastmancolor. i\lúsica: Emilio Kaucle-
rcr. i\lon taje: Eduardo López. Decorados: Emilio Basa l-
dúa. Vestunrio: Marta Albertinazzi. Sonido: Norberto 
Castronuovo. Intérpretes: Federico Luppi (Carlos JJoni-
.fatti), Ju lio De Grazia , Gianni Lunadei (Arteche), Nora 
Cullcn, Adriana Aizcmbcrg, Flora Steinberg, Alberto Sega-
do, Hcrnán Gcné, Marina Skell (Patricia), Emilio Vida l, 
Ricardo Hamlin, Eduardo Alcoba, Alberto Dusa id. D ura-
ción aprox.: 98 min . Premios: Asociación de Cronistas 
C iematográficos de la Argentina 1982: Mejor Película, 
Mejor Actor (Federico Luppi), Mejor Guión y Revelación 
Masculina (Alberto Segado). 
E l nrreglo (Argentina, 1983) 
Dirección: Fernando Ayala. Producción: Aries C ine-
matográfica Argentina . Productores: Héctor Olivera, 
Luis Osva ldo Repello. Guión: Roberto Cossa, Carlos 
Somig liana. Fotografía: Víctor Hugo Caula. Eastmanco-
lor. Música: Jorge Valeílrcel. ¡\Jontaje: Eduardo López. 
Decorndos: Óscar Piruzanto. Vestuario: Marta Alberti-
nazzi. Sonido: Norberto Castronuovo. Intérpretes: Fe-
derico Luppi, Julio De Grazia, Rodolfo Ranni , llaydée 
Padilla, Susú Pecoraro, Dora Prince, Márga ra Alonso, 
María Visconti, Mario Alarcón, Manuel Callau, Andrca 
Tenuta , Emilio Vida! , Pascual P ellicciotta, Mario Lucia-
ni , Marta De Grazia, José María López. Dtii':Jción 
aprox.: 90 min. 
No ha hní más penas ni olvido (Argentina, 1983) 
Direcc ión: lléctor Olivera. Producción : Aries Cinemato-
g ráfica Argentina. Productores: Fernando Ayala, Luis 
Osvaldo Repello. Guión: Héetor Olivera, Roberto Cossa. 
Basado en la novela homónima de Osvaldo Soriano. Foto-
grafía: Leonardo Rodríguez Salís. Eastmancolor. i\lt'•si-
ca : Óscar Cardozo Ocampo. Tema musical de Carlos Gar-
del y Alfredo Le Pera. Montaje: Eduardo Lópcz. Deco-
rados y vestuario: Emilio Basa ldúa, María Julia Bcrtotto. 
Sonido: Norberto Castronuovo. Efectos es1>ecia les: Jor-
ge de la Reta, Marco Gabriel. Intérpretes: Federico Lup-
pi (Ignacio Fuentes), Víctor Laplace (Reina/do) , Héctor 
Bidonde (Suprino), Roclolfo Rnmli (Llanos), Miguel Án-
gel Solá (Juan), Jul io De Grazia (Carda) , Lautaro Munm 
(mayor Guglielmini), Ulises Dumont, Gmcic la Dufau , 
Raúl Rizzo, Héctor Canossa, José María Lópcz (Mateo 
Gustavino), Emilio Vida!, Fernando lglesias "Tacho las". 
Duraciún :1prox.: 80 min. Estreno en i\ladrid: 6 de ju-
nio de 1984: Alphaville. 
Pasajeros de una p esadilla (Argent ina, 1984) 
Dirección: Fernando Ayala. Producción : Aries C inema-
tográfica Argentina. Productor: Luis Osva ldo Repello. 
Prod uctores nsociados: Héctor Olivera, Alejandro Scssa. 
Guión: Jorge Goldenberg. Basado en el libro " )'o, Pablo 
Scho/.:lender" escrito por Pablo Schoklender en la cárcel de 
Villa Devoto con la ayuda literaria de Emil io Pctcoff. Fo-
tografía: Víctor Hugo Caula. Eastmancolor. Música : Ós-
car Cardozo Ocampo. Montaje: Eduardo Lópcz. Deco-
rndos: Emilio Basaldúa. Vestuario: Horace Lanncs. So-
nido: Norberto Castronuovo. lntéq1retes: Federico Lup-
pi (Bemardo Fogelman). Alicia Bruzzo (Susana Fogel-
man), Nelly Prono, Gilda Lousek, Gabriel Lcnn (hijo), 
Dalma tvlilevos, Esteban Massari, Germán Palacios (hijo 
may01), Golde Flami , Héctor Masse lt i, Ignacio Fi nder, 
Jacqucs Arndt, Max Berliner, Gabriela Flores. Duración 
:1prox.: 11Om in. 
Luna caliente (Argent ina, 1984) 
Dirección: Roberto Denis. P roducción: Frank Produc-
c iones. Productor: Francisco Lelequine. G uión: José Pa-
blo Feinmann, Roberto Dcn is. 11asado en la novela de 
Mempo Giard inell i. Fotografía: Miguel Rodríguez. East-
mancolor. l\lúsica: Litto Ncbbia. Montaje: Luis Césa r 
D' Angio lillo. Decorados: Ponchi Morpurgo. Vestuario: 
Goly Nessy. Sonido: Abelardo Kuschnir. Intérpretes: 
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Federico Luppi , H umberto Zurita, O iga Zubarry, Héctor 
B idondc, Noelle Balfour, Manuel Oj eda, Cristina Banegas, 
Elsa Bcrenguer, Enrique Kossi, Marcos Woinsky. Dura-
ción a prox.: 90 min. 
La muerte blanca 1 Cocaine Wa rs (Argentina 1 USA, 1985) 
Dirección: Héctor Olivera . Producción: Aries Cinemato-
g ráfica Argentina 1 New Horizons Picture Corporation. 
Productores: Roger Corman, Alejandro Sessa. Producto-
res asociados: Héctor Olivera, Fernando Ayala, Luis Os-
valdo Repello. G uión: Steven M. Krauzer. Basado en un 
argumento de David Viñas y Héctor Olivera. Fotogra fía: 
Víctor Hugo Caula. Color. i\Iúsica: Jorge López Ruiz. 
Montaje: Eduardo López. Decorados y vest ua rio: María 
Julia Bertotto. Son ido: Norberto Castronuovo. Intérpt·e-
tes: Jolm Schncider (Cliff Adams), Federico Luppi (Gonza-
lo Reyes), Rodolfo Ranni (general Luján), Kathryn Witt 
(Janet), Haydéc Padilla (Lo/a), Royal Dano (Bai/ey), Juan 
Vitali (J'vfarc:elo), lván Grey (Kiausmmm), Edgardo Morcira, 
Armando Capó (Osll'aldo), Martín Coria (Gómez), Tom 
Cundom, Kcnncth Edgar (Kenn;~. Joe Capanga (Miguel). 
Duración ap rox.: 83 min. Según algunas fuentes: 110 min. 
La vieja música (España, 1985) 
Dirección : Mario Camus. P r oducción : Brezal P.C. 1 Es-
tela Films 1 Ancm Fi lms 1 Televisió n Española. P roducto-
res ej ecuti vos: José Luis Olaizola , Félix Tusell. G uión: 
Mario Camus, Joaquín Jordá. Fotografía: Hans Bunnann. 
Eastmanco lor. M úsica: Anton García Abri l. M ontaj e : 
José María Biurrun. Di rección artística: Rafael Palmero. 
Intérpretes: Federico Luppi (Martín Lobo), Charo Lópcz 
(Paloma) , Eva Cooper (Paloma ni1/a), Antonio Resines 
(Ramón}, Assumpta Serna (Luz), Jim \Vrig ht (Art Davis), 
M iguel Ángel Rc llán (Daría Fernández), Agustín Gonzá-
lez (Bravo Ortiz), Francisco Raba] (Domingo Ferreiro), 
Pedro del Río (Fernando Iglesias), Haydée Padilla (Ga-
briela Robles). Duración aprox.: 120 min. Según algunas 
fuentes: 108 min. Nota : Subvencionada por el Ministerio 
de C ultura. Es treno en Madrid: 26 de sept iembre de 
1985: Conde Duque, Imper ial, Vaguada. 
La extra ña 1 Thc S tra nger (Argentina 1 USA, 1986) 
Direcció n: Adolfo Aristarain. Producción: Tusitalia Pro-
ducciones Cinematográficas 1 Nolin Company. Producto-
res: Hugo Lamónica, Peter Mara i. Productor ej ecutivo: 
Micbael F. Nolin. G uión : Dan Gursk is. Fotografía : Ho-
racio Maira. Eastmancolor. l\Iúsica: Craig Safan. Canción: 
"lvfirrors a111l Lights" (Espejos y luces), de Craig Safan 
(música) y Mark Mueller (le tra), interpretada por Debbic 
Davis. Montaj e : Edua rdo López. Diseño de produc-
ción: Jorge Gundín. Dirección artística. Abel Facello. 
Vestua rio: Félix Sánchez P laza. i\ l aquill aj e y peluq ue-
ría : Karecn Bours ier. Sonido: José Luis Díaz. E fectos 
especiales: Eduardo C undom. In térpretes: Bmmie Bedc-
lia (Aiice), Peter Riegert (Harris Kite) , Barry Primus 
(Drake), David Spielberg (Hobb;~. Julio De Grazia (Ja)~. 
Cecilia Roth (Anito Wren), Marcos \Voinsky (¡\1/ac(llv), 
Jacqucs Arndt (Rllea), Milton James (Brand), Ernesto La-
rresc (Lark), Federico Luppi (mánage1), Ricardo Darín 
(C/ark IJ!IIis t!el) , Ad rián G hío {intruso blanco), Tito 
Mcndoza (Linyera), Adolfo Aristarain (espectador en el 
cine). Duración apr ox.: 89 min . 
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Sobredosis (Argentina, 1986) 
Dirección: Fernando Ayala. Producción: Aries Cinema-
tográfica Argentina . Prod uctores: Luis Osvaldo Rcpetto, 
Héctor Olivera, Alejandro Scssa. G uión: á scar ViaJe. Fo-
tog rafía : l-l éctor Morin i. Eastmancolor. i\l úsica: Picky 
Taboada , Puppo. Canción : "Ultraviolento", de Stuka, 
por Los Violadores. Montaj e: M iguel Lópcz. Decor a-
dos: Alelo Gugl ielmone. Ves tua rio: Patricia Pcrnía. Soni-
do: Jorge Castronuovo. Inté rpretes: Federico Luppi, 
Dora 13arct, Héctor Bidondc, Mónica Vehil, Gabriel Lenn, 
Noemí Frcnke l, José María López, Noemí Morclli, Daniel 
Galarza, Aníba l Morixc, María Socas, Ricardo Manelli, 
Marcos Woinsky. Duración a prox. : 100 min. 
Exp reso a la emboscada 1 Les longs m antcaux (Argentina 1 
Francia, 1985) 
D irecció n: Gi lles Béhat. Producción: AKF y Asociados 
(Argentina) 1 Les Films de la Tour, TFI Films (Francia) . 
Productores: Adolphe Viczzi, Henri Lassa. Pr oductor 
asociado: Hugo Kusnet. G uión: Jean-Louis Lcconte, Gi-
lles Béhat. Basado en la novela Les /ongs manteaux, de G. 
J. Amaud. Fotogr afía: Ricardo A.ronovich. Color. M úsi-
ca: Jcan-Fran¡;:ois Léon. i\ l ontaje: Geneviévc Vaury, Jor-
ge Valencia, Armando Blanco. Decorados: Emilio Basal-
cilla. V estuario: Tiky García Estévez. Sonido: Paul Lai-
né, José Grammático. In tér p retes: Bemard Giraudeau 
(lvfumt) , C laudia Ohana (Julia), Robert Charlcbois (Lavi-
//e), Federico Luppi (García), Ricardo Darín (Lama), ás-
car " Lito" Cn1z (Miguel), Óscar Martínez, Frank lin Caice-
do, Darío Grandinelli, Raúl Rizzo, Víctor Laplace, Cipe 
Lincovsky, Pau lino Andrada. Duración ap r ox.: 100 min. 
Sostenido en La Menor (Argentina, 1986) 
Dirección: Pedro Stocki. P roducción: Azul Producciones. 
Productor: á scar Esparza. G uión: Jorge Goldcnberg. Fo-
tografía: Eduardo Legaría. Eastmancolor. M úsica: Chango 
Farías Gómez. Montaj e: Óscar Esparza. Decorados: Gra-
ciela Odcrigo . Vestua rio: Coca Oderigo. Sonido: Jorge 
Longo. Intérpretes: Federico Luppi, Soledad Si lveyra, 
Chunchuna Villafañe, Emi lia Mazer, Gennán Palacios, 
Adriana Aizcmberg, Jessica Schultz, Osvaldo Tcsser, G us-
tavo Garzón, Chango Farías Gómez, Max.imiliano Paz, Ber-
tha Creschlcr, Miguel Guerbcroff. Duración aprox.: 92 
min. T ítulo alternativo: Padre, marido y amante. 
i\ l a layun ta (Argent ina, 1986) 
Di rección : José Sant iso. P rod ucció n : Santi so C ine. 
G uión : José Santiso, Jacobo Langsner. Basado en la obra 
teatra l Pater Nosler, de Jacobo Langsner. Fotogra fía : 
Eduardo Legaría. Eastmancolor. i\lúsica: Litto Nebbia. 
Montaj e: Annando Blanco, Jorge Valencia. Decorados: 
Ponchi Morpurgo. Vestu ario: Santiago Eldcr. Sonido: 
Jorge Longo. Intérpretes: Federico L uppi (Bem ardo), M i-
guel Ángel Solá (Nést01), Bárbara Mujica (Ama/ia), Edgar-
do Morc ira, Jorge Petraglia, Florencia Firpo, Silvia Milet 
(A 11gelita), Susana Nova, Jorge Capobianco, Martín Droso, 
Gianni Fiore, Mónica Lacoste, Laura Orgambide, Rubén 
Santagada. Dura ción ap1·ox.: 92 min. Premios: Festival 
lntcmacional de Chicago 1986: Premio Mejor Ópera Prima. 
Festivai !Jltemacional de Cine de Troia 1986: Mejor Ópera 
Prima. Festival de los tres Continentes de Nantes 1986: 
Premio Accésit y Mejor Actor (Federico Luppi). Festival 
de Taonnina 1986: Premio Cariddi de Plata. 
El aiio del conejo (Argentina, 1987) 
Dirección: Femando Ayala. Producción: Aries Cinema-
tográlica Argentina. Productores: Héctor Olivera, Luis 
Osvaldo Repello. Productor asociado: Alejandro Sessa. 
Guión : Óscar ViaJe. Basado en un argumento ele Héctor 
Olivera. Fotografía: Leonardo Rodríguez Solís. Eastman-
color. Música: Leo Sujatovich. Montaje: Eduardo Ló-
pcz. Dccm·ados : Emilio I3asaldúa. Ves tu a rio: Patricia 
Pcrnía. Souido: Jorge Stavropulos. Intérpretes : Luisina 
I3rando (Norma), Federico Luppi (Pepe Tinelli) , Gerarclo 
Romano, Uli scs Dumont, Juan Carlos Dual (Serg io), Lu-
dovica Squi m 1, Katja Alemana, Anclt·ea Barbieri, Raúl Ri-
zzo, Emilio Vida!, Daniel Galarza, Adrián Cúneo. Dura-
ción aprox.: 103 min. 
La amiga 1 Die Frcundin (Argentina 1 Alemania, 1988) 
Dirección: Jeanine Meerapfe l. Producción : Jorge Estra-
da !VIora Producciones 1 Journal Film (Alemania) 1 Alma 
Film (Alemania). Produc.to res: Jorge Sabaté, Sabina Si-
gler, Adrián Eduardo Solar, Jorge Estrada Mora. Guión: 
Jeani ne Meerapfel, Alcides Chiesa. Colaboración: Osvalclo 
Bayer, Agniezska Hollaud. Asesoramiento: Beda Docam-
po Fe ijóo , Juan Bauti sta Stagnaro. Fo tografía: Axel 
Block. Color. i\Iúsica: José Luis Castilieira de Dios. 
l\Ioutaje: Ju liane Lorenz. Decorados: Jorge lvlarchegiani, 
Ra iner Schaper. Vestuario: Jorge Ferrari. Sonido: Dante 
Amoroso, Gunter Kortwich. Intérpretes: Liv Ullman 
(Maria), Cipe Lincovsky (Raquel) , Federico Luppi, V íc-
tor Laplace, Harry Baer, Óscar "Lito" Cruz, Fernán Mi-
rás, V íctor l aplace, Cristina M urta, Nicolás Frei, Anum-
cay Espíndola, Harry Baer, Gregor Hansen, Jorge Sabaté. 
Duración aprox.: 108 m in. l'remios: Festi val Internacio-
nal de Cine de San Sebastián 1988: Premio Mejor Actr iz, 
ex aequo a Liv Ullman y Cipe Lincovsky. Estreno en 
Madrid: 9 ele agosto de 199 1: Ideal. 
Guerreros y cautivas 1 Guerriers et captives (Argentina 1 
F rancia 1 Suiza , 1988) 
Dirección: Eclgardo Cozarinsky. Producción: Jorge Es-
trada Mora Producciones (Argentina) 1 Les Films du Pharc 
(Francia) 1 Les Filrns JM H (Franc ia) 1 Té lévis ion Suissc-
Rornande (Suiza). Productor es: Jorge Estrada Mora, Syl-
vette Stryclrnan, Jean-Marc Hcnchoz. G uión: Edgardo 
Cozarinsky. Inspirado en el cuento His10rin del guerrero 
y In cautivn, ele Jorge Luis Borges. Fotografía : Javier Mi-
que lez . Color. i\Júsica: José Luis Cas ti iic ira de Dios. 
1\lontaj e: A lberto Borello. Decorados: l'vliguel Angel Lu-
maldo. Vestuario: Nené Murua. Sonido: Dante Amoro-
so. Intérpretes: Dominique Sanda, Federico Luppi , Lesli c 
Caron, C hina Zorrilla, Gabriela Toscano, Selva Alern{l n, 
Duilio Marzio, Carlos tvJéro la, Juan Palomino, Alejandro 
C utzaricla, Gabriela Otero, Pablo García, Jorge Sabaté. 
Duración aprox.: 95 min. 
Despu és del último tren (Argentin a, 1989) 
Dirección : l'vligucl rvli rra . G u ión : Miguel M irra. Basa-
do e n la novela Viejo camino del maiz, ele Adolfo Co-
lombrcs . Fotog•·afía : Uerarclo S ilvatici . Color. M úsica: 
C hango Fa rías Gómcz. M ontaj c: M abe! Leonitti. D e-
co•·aclos y vestu a rio: Lc lia Bamondi. Sonido: Hugo 
Pecl razoli. lntél'pretes: Federico Luppi , María Fiaren-
tino, A lberto Bencgas , Alfredo Cabrera, Silvina Segun-
do, Víctor Laplace, Selva Alemán, Paulino Andrada, 
Juan Manuel Espeche, Guille rmo Chávcz, Mcmc Trcz-
za, Martín Coria, Chango Farías Gómcz, Norberto 
Díaz, Mabel Sabin. 
Cien veces no debo (Argentina, 1990) 
Dirección: Alej anclro Doria. l'rod ucción: Rosafrcy 
S.R.L. Productora asociada : Ana Nísenson. Guión : Ri-
cardo Talesnik, Alejandro Doria. Basado en la obra tea-
tral homónima de R icardo Talesnik. Fotografía: Miguel 
Rodríguez. Color. Música: Leo Sujatuvich. Montaje: 
Silvia Ripoll. Decorados : Graciela Galán. Ves tuario: 
Cristina Tavano, Graciela Galán. Sonido: Gabriel Col!, 
Marce lo Gareis . Inté rpretes: Norma A leandro (Car-
men), Luis Brandoni (.Julio Siri) , Andrea de l Boca (Lydia 
Beatriz Siri), Federico Luppi (Millán), Dario Grandinctti 
(Jorge), Óscar Ferrigno, hijo (Paco), Verónica Llinás (El-
vira), Cloti lde Borella (vecina) , Las gambas al aji llo: Ma-
ría José Gabin, Laura Markert, Alejandra Flcchner, Fer-
nando \Vaj s (policía) , Juan Acosta (policía). Duración 
apmx.: 92 min. 
Flop (Argentina , 1990) 
Dirección: Eduardo M ig nogna. Produ cción : Diarbc l 
S.A. Producto res : Roberto Fe rnándcz, Osvaldo Papa-
leo. Guión: Eduardo Mignogna , Gracicla Maglic. Foto-
gra fía: Ri cardo de Angclis , hijo. Eastmancolor. Música: 
Litto Nicbba. i\ lontaje: Lu is César D' Angio lillo . Deco-
rados: Jorge Ferrari . Ves tua l'io: Leonor Puga Sabaté. 
Sonido : Carlos Abbatc . Intérpre tes: Víctor Laplace 
(Fiorencio Parra vicini) , Federico Luppi , Enrique Pi nti , 
Inda Lcdcsma, Leonor Manso , Dora Baret, Cec il ia Ro-
sctto, \Valter Santa Ana, Lid ia Cata lano, Migue l Angel 
Zotto, Milena Plcbbs, Lucrccia Capcllo, Miguel Declo-
v ich, Marcos \Voinsky. Duración aprox. : 120 min. Pre-
mios: Festival del Fi lm Ibérico y Latinoamericano de 
Biarritz 1990: Makhila de llonor a Vícto r Laplace. Aso-
ciación ele Croni stas C inematográficos ele la Argentina: 
Premio Mejor Actor (Víctor Laplace) y ivlcjor Ac tri z de 
Reparto (Cecilia Rosetto) . 
Las tumbas (Argent ina, 199 1) 
Dirección : Javier Torre. Producción: La Maga f7 ilms 
(A rgent ina) 1 Te levis ión Espa i1o la 1 Sociedad Estatal 
Q uinto Centenario . Productoras asociad as : Arge nti na 
Sono Film, Pág ina 12. G uión: J avier To rre. Adaptación 
li bre ele la nove la homónima el e Enrique Mcclina . Foto-
g r afía: Javie r Miquc lcz, Gui llermo Bchn isch. Col or. 
i\ l ús ica: José Luis Castiiicira de Dios. i\lon taj e: Juan 
Carlos Macias. Decorados: Aldo Guglielmonc. Vestua-
rio: Pepe Ur ía. Sonido: Vito Mc lil lo , Daniel Fains il-
be rg. lntérp•·etes: Norma Alcand ro, Federico Luppi, 
Eduardo Saucedo, Jo rge 1\'layor, Isabel Quin tero , Lidia 
Cata lano, Sara Benítez, Migue l Dedovich, Pompeyo 
Audi ver t, Migue l Pa lma, Guillermo Marrone, Erasmo 
O livera , A lej a nd ro Britos , J ulio Suárez. Duración 
aprox. : 87 min. 
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lVIi querido Tom Mix (México, 1991 ) 
Dirección: Carlos García Agra7.. Produccii111: Produccio-
nes Amaranta 1 Instituto Mexicano de Cincmatogralia !M-
CINE 1 Fondo de fomento a la Calidad Cinematográfica 1 
Gobierno del Estado de Zacatccas. Productor: Jorge Sán-
chez. Productor ejecutivo: Laura lmperiale. Productores 
asociados: Francisco Murguia, Miguel Necoc:chea. Direc-
ción de producción: Tlacatcotl Mata. Guión: Consuelo 
Garrido. Fotografía: Rodrigo García. Eastmancolor. Mú-
sica: Alberto Nút1cz Palacios. Montaje: Tlacateotl Mata. 
Disetio de producción: Teresa Pecanins. Discíio de ves-
tuario: Marta Duhnc. Maquillaje: Angelina Chagoyán. 
Efec tos especiales maquillaje: Guillermo del Toro. So-
nido: Nerio 13arbcris. Efectos especiales: José Luis Ca-
pilla. Intérpretes: Ana Ofclia ivlurguía (.loaquina), Fede-
rico Luppi (Domingo}, Manuel Ojeda (Evaristo), Damián 
García VáLquez (Felipe}, Mercedes Olea (Antonia}, Zan 
Zhi Gou (el chino), Carlos Chávez (.Jesús), Jorge fegán 
(alcalde), René Pcrcyra (don Marcial), Angelina Peláez 
(Clara), Eduardo Casab (Pancho, "El Largo"), Eduardo 
Palomo (Tom Mi.\), Canncn Beato (Socorro), Lourdes Ca-
rrillo (madre de la noFia), Luis Castro, Gonzalo Curiel 
(locuto1) , Patricia Dcllano (delegada), Rufino Echegoyen 
(Trinidad), Miguel Vázquc;~; (don Jacinto}. Duración 
aprox.: 90 min. Premios: Festival Cinematogrúlico de 
Gramado (Brnsil) 1992: Kikito de Oro al Mejor Actor. 
Un lugar en el mundo (Argent ina, 199 1) 
Dirección: Adolfo Aristarain. Producción: Cooperativa 
de Trabajo La Colmena. Productores: Osvaldo Papaleo, 
Adolfo Aristarain. Productor ejecutivo: Isidro Miguel. 
Directora de IJrodttcción: Noemí Ncmirovsky. Guión: 
Adolfo Aristarain, con la colaboración de Alberto Lccchi. 
Basado en un argumento de Adolfo Aristarain y Kathy 
Saavedra. Diálogos: Adolto Aristarain. Fotografía: Ri -
cardo de Angel is. Fujicolor. ~ IÍts i ca: Emilio Kaudcrcr. In-
terpretada por la Camerata Bariloehc, dirigida por Elías 
Khayat. Gui tarra solista: Horacio Ccballos. i\ lontaj e: 
Eduardo López. Dirección artística: Abe! Faccllo. Ves-
tuario: Kathy Saavedra. Sonido: José Lttis Díaz. Intér-
pretes: José Sacristnn (/Jan~), fedcrico Luppi (Mario 
Dominici), Leonor Benedetto (Neldo), Cecilia Roth (Ana 
Dnminici), Rodolfo Ranni (Andrada), Gastón Batyi (Er-
Jtesto Dominici) , Hugo Arana (Zamora), Mario Alnrcón 
(.luan). Lorena del Río (Luciana), Juan José Ghisalbcrti 
(don Gregario), Marcos \Voinsky (locutm), llugo Pcrroni 
(hombre), Eduardo Arias (hombre) , Roberto Ri zzott i 
(cura), Sant iago Chade (maquinista de/tren), Arturo Fcr-
nándcz (jefe de estación). Adolfo Aristamin (Fendedor e11 
librería). Duración HJHOX.: 120 min. Nota: Rcalinda con 
el apoyo del Instituto Nacional de la Cincmatogral1a y de 
la Gobernación de la provincia de San Lttis. Estreno en 
i\ladrid : 30 de octubre de 1992: Roxy A, Palacio de la 
Prensa, Idea l. Premios: Premios Sur otorgados por el Ins-
tituto Nacional de Cinematogralia: Mejor Película, ivlcjor 
Actri z (Cecilia Roth), Mejor Música y Mejor Utt ión; Pre-
mios "Condor de Plata" de la Asociación de Cronistas 
Cinematográficos de la Argentina: Mejor Fi lm, Mejor Di-
rector (compartido con El iseo Sttbicla), Mejor Actor (Fe-
derico Luppi), Mejor Actriz (Cecilia Roth), Mejor Actor 
de Reparto (José Sacristán), Revelación Masculina (Gas-
tón Batyi); Mejor Guión Original y Mejor Música; Festi-
va l Internacional de Cinc de San Scbast iún 1992: Concha 
de Oro a la Mejor Película, Premio de la Oficina Católica 
lntemacional de Cinc (OCIC) a la Mejor Película y Premio 
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del Público a la Mejor Película; Festival Internacional de 
f ihns de Vancouver: Premio a la Pelicttla Más Popular, 
festi val 3 Continentes de Nantes 1992: Premio del Públi-
co a la Mejor Película; Festival Internacional de Films de 
fribourg (Suiza) 1993: Mención Especia l del Jurado y 
Premio del Públ ico; Premios Goya 1993: Mejor Película 
Extranjera de Habla Hispana; f estival Cinematográfico de 
Uramado (Brasil) 1993: Premio Kikito al Mejor Film y 
Premio de la Crítica. 
Cronos (México, 1992) 
Dirección y guión: Guillermo del Toro. Producción: 
Producciones Iguana 1 Ventana films / Instituto Mexicano 
de Ci ncmatogral1a IMCINE 1 fondo de Fomento a la Cali-
dad Cinematográfica 1 Universidad de Guadal ajara 1 Grupo 
del Toro 1 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
CONACULTA 1 Servicios filmicos A. 11. C. 1 Sindicato 
de Trabajadores de la Producción Cinematográfica STPC 1 
Guillermo Springall. Productores: Dcrtha Navarro, Ar-
thur 1-1 . Gorson. Coproductores: Alejandro Springall, 
13crnard L. Nussbaumer. Produclorcs asociados: Rafael 
Cntz. Jorge Sánchez, Julio SolórLano Foppa. Fotografía: 
Gui llermo Navarro. Enstmancolor. Música : Javier Álva-
rez. Supervisión musical : Steven Soles. Canciones : "Ca-
minemos", de Hcriberto Martín y Ernesto Cortázar; "Pa-
lanca", de Guillermo del Toro, Alejandro Springal l y Ja-
vier Álvarcz; "Efoisa ", de Javier Álvarcz. Tema: "Die 
schone Miillerin ", de Franz Schubert. Montaje: RaÍl 1 Dá-
va los, Paul O'Bryan. Diseño de (lroducción: Toli ta Fi-
gueroa. Dirección art ística: Brigitte Broch. Discíio de 
vestuario: Gcnovcva Petitp ierre. Maquillaje: Mauricc 
Carvajal. Sonido: Fernando Cámara. E fectos especiales: 
Laurencio "Chovy" Cordero. Coreografía: Esther Soler. 
Intérpretes: Federico Luppi (Jesús Gris), Ron Pcrlman 
(IÍngel de la Guardia), Claudio Brook (Dieter de la Guar-
dia), i'vlargarita Isabel (Mercedes Gris}, Tamara Shanath 
(Aurora Gris), Daniel Giménez Cacho (Tilo), Mario lván 
l'vlarlínez (alquimisw), Juan Carlos Colombo (director de 
lajimeraria), Famcsio de Berna( (Mrmuelito}, Luis Rodrí-
guez (diente), Javier Álvarcz (hombre que sangra), Gc-
rarclo Moscoso (borracho), Eugen io Lobo (drogado), Luis 
de !caza (estudiante de fango). Narrador: Jorge Martincz 
de Hoyos. Duración aprox.: 94 min. Estreno en i\la-
drid: 5 de enero de 1993: Princesa. Premios: fest iva l 
Internacional de Cinc de Sitgcs 1993: Mejor Actor a Fede-
ri co Luppi. f est ival Internaciona l de Cine de Oporto 
1994: Premio a la l\•lcjor Película y Mejor Actor (Federico 
Luppi) . 
i\ latar al abuelito (Argentina, 1993) 
Dirección: Luis César D'Angiolillo. Producción: Aura 
Producciones 1 Kanl·attt 1 Cooperativa de Trabnjo "El Ani-
ceto". Productor: Luis César D'Angiolillo. Producto•· 
ejecutivo: Pablo Rovito. Productora asociada: Claudia 
Kohen. Guión : Eduardo Mignogna, /\riel Sienra, Luis Cé-
sar D' Angiolillo. 13asado en un argumento de A riel Sicnra 
y Luis César D' Angiolillo. Colaboración en guión: Mara 
Laskowski y Santiago Carlos Oves. Fotografía: Miguel 
Aba!. Color. i\lúsica: Litto Niebba. Piano, guitarra y sin-
teti zador por Roberto "Fats" Fernández. Montaje: Luis 
César J)' Angiolillo. Decorados: María favalc. Vestua-
rio: Cristina Tavano. Sonido: Abclardo Kuschnir. Efec-
tos especiales: José Nav1mo. Intérpretes: Federico Lup-
pi (don Mariano Aguero), Inés E tévcz (Rosita), Alberto 
Segado (Fernando), Mirta 13usnelli (Amefitu), Laura No-
voa (Fubiww), Atilio Vcronelli (Man·efo), Lidia Catalana 
(Deo/inda), Tina Serrano (hermmw ,\fati/de), Horacio 
Pci'ía (Je_[/), Emilio 13ardi (Ramón), Cecilia Etehcgaray (.)a-
bina), María Lorenzutti (Coca), Gustavo del Solar (hija 
de Deo{inda). Duración aprox.: 11 5 min. Premios: Aso-
ciación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina 
1993: Premio Revelación a Inés Estévez. Festival de 
Tricste: Mejor Actriz (Inés Estévez) y Premio del Jurado. 
Vancouver: Premio de l público. Festiva l de Biarritz 1994: 
Mejor Actriz (Inés Estévez). 
Sin opción (Argentina, 1994) 
Dil·ección: Néstor Lescovich. Producción: M.G.N. 1 
Suciio Eterno Producciones 1 Eduardo Núñez. l'roducto-
res: Eduardo Núiiez, Francisco Giordano, María Teresa 
Núiiez, Néstor Lescovich. Guión: Néstor Lescovich, 
Rolo Percyra. Basado en un argumento de Néstor Lesco-
vich, Pab lo de Santis y Daniel Panaro. Fotografía: José 
María Hcrmo. Color. i\lúsica: Martín Bianchedi. Can-
ciones: "Due1la del secreto", de Martín Bi anched i; 
"Pinbaff", de Martín Bianchcdi, interpretada por Clara 
Tcrán; "Tango-Baffade", de Kurt \Veill, por The London 
Sinfonictta; "Ópera etema ", de Martín Bianchcdi, inter-
pretada por Sergio Pclacani; "Piano loco", "Gambarde-
/as", de Mar1ín Bianchcdi, interpretada por Gcrardo Gar-
dclín; "Reina ", "Tango eterno ", "Tangazo", de Martín 
13ianchcdi. Montaje: Jorge Valencia. Decorados: Ernesto 
Mol ina y Vcdia. Vestuario: Alejandra Erhart. Sonido : 
Jorge Stavropulos, Osvaldo Vacca. Intérpretes: Federico 
Luppi, Uliscs Dumont, Liliana Giordano, lvo Cutzarida, 
13oris Rubaja, Nora Zinsky, \Valtcr Soubrié, Verónica Lli-
nás, Virginia lnnocenti , Las gambas al ajillo, Fernando Llo-
sa, Tito 1-laas. Duración aprox.: 80 min. Título alterna-
tivo: Sueiio etcmo. 
Caballos salvajes (Argentina, 1995) 
Dirección: l'vlarcelo Pifieyro. Producción: l'vlandala Fil-
ms 1 Arena Films 1 Artear Argentina. Productores: Clau-
dio Pustelnik, Natal io Koziner. Guión: Aída 13ortnik, 
Marcelo Piíieyro. Fotografía: Alfredo Mayo. Color. i\lú-
sica: Andrés Calamaro. Canciones: "Un lugar encontra-
ré", de Andrés Calamaro; "El país de fa libertad", de León 
Gieco; "Campos de algodón", de Creedence Clearwater 
Reviva); "Sin documentos", por Los Rodríguez. Fragmen-
tos de "Cuentos en los bosques de Viena", de Johann 
Strauss. i\Iontajc: Juan Carlos Macias. Decorados y ves-
tuario : Jorge Ferrari. Sonido: Aníbal Líbenson. Intér-
pretes: 1-léctor Alterio (José), Leonardo Sbaraglia (Pe-
dro) , Cecilia Dopazo (A na) , Fernán Mirás, Federico Lup-
pi, Cipe Lincovsky, Antonio Grimau, Jorge Petraglia, 
Emilio 13ardi , 1-léctor Malamud, Tito Hoss, Victoria 
Onetto, Miguel Ruiz Díaz. Duración aprox.: 122 min. 
Estreno en Madrid: JO de mayo de 1996: Palafox, Ac-
teón, Canciller, Renoir (Plaza de Espar1a), Renoir (Cuatro 
Caminos). 
La ley de la frontera (Espar1a 1 Argentina, 1 995) 
Dirección: Adolfo Aristarain. Producción: Central de 
Producciones Audiovisuales (Espm1a) 1 Shazam (Argenti-
na) 1 Producciones Palermo (Argentina). Colaboración de 
Adai Filmes (Port ugal). Cou la participación de Instituto 
Nacional de Cincmatografia y Artes Audiovisuales (Ar-
gentina), Televisión Espar1ola, Canal Plus F.spa r1a. Pro-
ductores: José Luis Olaizola, Rafael Díaz-Salgado. Pro-
ductores asociados: Ricardo García Arrojo, Xosé Juan 
Cabanas, Isidro Miguel. Directora de producción: Nocrní 
Nemirovsky. Guión: Miguel Murado, Adolfo Aristara in. 
Basado en un argumento de Miguel Murado. Fotografla: 
Porfi rio Enríquez. Eastmancolor. 1' 1 í1sica: Bernardo Fus-
ter, Luis Mendo. Canciones : Celtas Cortos. Montaje: 
lvún Aledo. Dirección artística: Abel Facello. Vestua-
rio: María José Iglesias. Sonido: Goldstein & Steinberg. 
Efectos especiales: Reyes Abades. IntéqHetes: Pere 
Ponce (.loan), Aitana Sánchez-Gijón (Bárbara), Achero 
Mar'ias (Xan), Federico Luppi ("Argentino") , Fernando 
Valverde (.wrgentn Guardia Civil), Agustín González (ca-
pitán Legión), Enrique San Francisco (recaudad01), Toni 
Zanet (Octavín), Antonio Gamero (barbera), Francisco 
Merino (maragata), María Adánez (Maria), Fel ipe Vélez 
(cabo guardia), José María Sacristán (administradO!), 
Emiliano Redondo (prior convento), Ramiro Alonso 
(.r!,uardia civil 2), Raquel Sanchís (mesonera), Rubén To-
bías (alcaide). Duración aprox.: 115 min. Es treno en 
Madrid: 23 de agosto de 1995: Rex, Minieines, Idea l, Ac-
teón, Canciller, Renoir (Princesa), !Jírplex. 
Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto 1 l'er-
sonne ne parlera de nous quand nous serons mortes (Es-
par'ia 1 Francia, 1995) 
Dirección y guión: Agustín Díaz Yanes. Producción: 
Flamenco Films (Espar1a) 1 Xaloc P.C. (Espaiia) 1 CAR-
TEL (Espar1a) 1 Rcnn Productions (Francia). Con la parti-
cipación de Canal Plus Espar'ia y SOGEPAQ (España). 
Productores asociados: Manuel Matjí, Javier Ramos. 
Productor ejecutivo: Edmundo Gil. Director de produc-
ción: José Luis Escolar. Fotografía: Francisco Fcmcnía. 
Eastmancolor. Música: Bernardo Bonczzi. Tema: "IVaftz 
K" interpretado por Julia Díaz Yancs. Montaje: José Sal-
cedo. Dirección artística : Benjamín Fernándcz. Decora-
dos: Carlos Bodelón. Vestuario: José María Cossío. So-
nido: Goldstein & Stcinbcrg. Efectos especiales: Reyes 
Abades. Efectos especiales maquillaje: Carlos Paradcla. 
Intérpretes: Victoria Abril (Gloria Duque), Federico Lu-
ppi (Eduardo), Pi lar 13ardcm (d01la Julia), Ana Ofclia 
i'vlurguía (d01la Amelía), Daniel Giméncz Cacho (Oswaf-
do) , Ángel Alcázar (Juan), Saturnino García (Ramiro), 
María Asquerino (Esperanza), Fernando Delgado (cura), 
Marta Aura (María Luisa), Guillermo Gil (Evaristo) , Bru-
no Bichir (Mrmy), Demian 13ichir (Omm), Jorge Bosso 
(empleado peletería), Aurclio del Río (hijo de Ramiro), 
Laura Mar1á (prostituta mejicrma). Duración ap•·ox.: 104 
min. Estreno en i\ladrid: 6 de octubre de 1995: Roxy B, 
Princesa, Acteón, Reno ir (Cuatro Caminos), Canciller, Va-
guada. Premios: Goya 1995: Mejor Película, Mejor Ac-
triz (Victoria Abri l), Mejor Actriz Secundaria (Pilar Bar-
dem), Guión Original , iVIúsica Original, Dirección de Pro-
ducción, Montaje, Mejor Dircccion Novel. Festival Interna-
cional de Cinc de San Scbastián 1995: Concha de Plata a la 
Mejor Actriz (Victoria Abril) y Premio Especial del Jurado 
a la película. Premio Prisma de AEC a la Mejor Fotografía. 
Éxtasis (Espaiia, 1 996) 
Dirección: Mariano Barroso. Producción: Tornasol 
Fihns 1 Televisión Espaüola 1 Canal Plus España. Produc-
tor: Gerardo Herrero. Productores asociados: Javier Ló-
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pez Blanco, Mariela Besuievsky, Enrique Gonzúlez Ma-
cho. Director de producción: Josean Gómez. Guión: 
Mariano Barroso, Joaquín Oristrell. Fotograría: Flavio 
Martínez Labiano. Eastmancolor. Música: Bingen Mendi-
zábal, Kike Suárez Alba. Canciones: "Éxtasis", de Hin-
gen Mendizábal y Kike Suárez Alba, interpretada por 
Benjamín Escariza Malina; "Final", compuesta e inter-
pretada por Rodrigo Leao; "Ay c¡ue gustitu pa mis orejas", 
de Pablo Carboncll y Alberto Moraga Sánchez, interpreta-
da por Raimundo Amador. Montaje: Fernando Pardo. 
Dirección artística: Jon Arrctxc. Ves tuario: Eva Arrc-
txe, Asun A1Tctxc. Sonido: Gill cs Ortion. Efectos espe-
ciales : Reyes Abades . lntrrpretes : Javier J3ardem (Ro-
be,), Federi co Luppi (Daniel), Silvia Munt {Lula) , Daniel 
Guzmán (Max), Lcirc flcrrocal (Ona), Alfonso Lusson (tío 
de Robe1 ), Juan Diego flotto (aspirante), Guillenno Ro-
dríguez {Quino), Juan Díaz (hermano de Ona), Carlos 
Lucas (hombre), Rlia Mui"íoz (empleada), Macarena Pom-
bo (ayudante teatro), Pcp Cortés (padre de Ona), Francis-
co Catalá (due1lo pensión), Fanny Condado (chica jiesla), 
David Pinilla (camarero), Mercedes Castro (periodista), 
Cruz Sánchez (administralim) . Duración aprox.: 93 min. 
Estr eno en i\ladrid: 16 de febrero de 1996: Gran Vía, 
Roxy 13, Canciller, Actcón, Dúplex, Vaguada, Princesa, Re-
noir (Cuatro Caminos). Premios: Mejor película del afi.o de 
la Asociación de Críticos Hispanos de Nueva York. 
Sol de otoño (Argentina, 1996) 
Dirección: Eduardo Mignogua. Producción: Insti tuto 
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) 1 Vídeo 
Cable Comunicación (VCC) 1 Eduardo Miguogna Asocia-
dos. P roductor: Eduardo Mignogna. P rod uctor ejecuti-
vo : Lisa Stautic. G uión: Eduardo Miguogna, Santiago 
Carlos Oves. Fotografía : Marcelo Camorino. Color. Mú-
sica : Edgardo Rudnitzky. Montaje: Juan Carlos Macías, 
Javier del Pino. Dirección !l rtística : Jorge Ferrari. Soni-
do: Nerio Barberis. Intérpretes: Norma Aleandro (Clara 
Goldstein), Federico Luppi (Raúl Ferraro), Cecilia Ros-
sello (Leticia), Jorge Luz (Palomino) , Gabriela Acher (Sil-
via) , Roberto Carnaghi (se1lor Cohen), Erasmo Olivera 
{Nelson), N icolás Goldschmidt (TI'ilson) , Horacio Luppi, 
Óscar Alegre, Titina Morales, Antonio Errico. Duración 
aprox.: 103 miu. Es treno en Madrid: 22 de noviembre 
de 1996: Roxy B, Cid Campeador, Acteón, Canciller, 
L ido, Princesa, Renoir (Cuatro Caminos). Premios: Goya 
1997: Mejor película extranjera de habla h ispana. Asocia-
ción ele Críticos de Argentina: Cóndor de Plata al Mej or 
Actor a Federico Luppi. 
Hombres !lrm!ldos (Men with Guns) (USA, 1997) 
Dirección: Jolm Sayles. Producción: Lexi ngton Road 
Productions 1 Clear B lue Sky Prod uctions. En asociación 
con The l ndepenclent Film Channe l 1 Anarchists' Conven-
tion . Productores: R. Paul Miller, Maggie Renzi. Pro-
ductores ejecutivos : Jody Patton , Lou Ga net a, Jolm 
Sloss . Coproductora: Bertha Navarro. Productores aso-
ciados : Eric Robinson, Peter Gilbert, Jim de Nardo, D oug 
Sayles. Guión: Jolm Sayles. El personaje del Dr. Fuentes 
está inspirado en el personaje del Dr. Anau de la novela 
The l.ong Night of White Chickens (La larga noche de los 
p ollos blancm), de Francisco Goldman. Fotografía: 
Slawomir ldz iak . Technico lor. i\lúsica: Mason Dari ng. 
Canciones: "Amor de pohre", de Juan Gabriel, interpre-
tada por El General ; "Es mentiroso '', de Rodol fo Barreras, 
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interpretada por Oiga Taiión; "Esta cache", de Raúl Acos-
ta , interpretada por Oro Sólido; "Cumbia de menor", ele 
Raphael Coides, interpretada por Lito Barrientos y su or-
questa; "El sincelejanu", de José Ricardo, interpretada 
por El Chane; "La verdolaga", de G. Cerva ntes y G. 
Fuentes, interpretada por Totó La Momposina; "Xtabay", 
de Les Baxter, inteqJretada por Yma Sumac; "¡\fi cumbia", 
de Lucho Bermúdez, inte rpretada por Ramón Ropain; 
"Fiesta en Cormleja", de Luciano Luciani, interpretada 
por J3anda Once de enero; "HI dios nunca muere", arreglos 
e interpretación de Les Misérablcs flrass fland; "Copla de 
la muerte", interpretada por Susana flaca; "Mojona", in -
terpretada por Totó La Momposina. Diserio de produc-
ción: Felipe Fcrnándcz del Paso. Dirección artística: 
Salvador Parra. Decorados : Miguel Ángel Álvarcz. Disc-
Jio de vestuario: Mayes C. Rubco. i\ laquillajc y pelu-
quería: Carlos Sánchcz. Sonido: Tom Flcischman. Efec-
tos especiales: Cooordinador: Alex Vázqucz. Intérpre-
tes: Federico Luppi (Dr. Fuente5), Damián Alcázar (pa-
dre Portillo), Tania Cruz (Graciela, la chica muda), Da-
mián Delgado (Domingo), Dan Rivera González ("Cone-
jo", el chico), Mandy Patinkin (Andrew), Kathryn Grody 
{Harriet), lguandili López {madre indígena), Nandi Luna 
Ramirez {hija), Ral:1el de Quevedo {general), Canncn Ma-
drid (Angela), Esteban Soberanes (Raúl), Maricmz Nájcra 
(mujer rica), l ván Arango (Cienfuegus), Lizzie Curry 
Martinez (Montuya) , Roberto Sosa (Bmi'O), Luis Ramirez 
(1/idalgo) . Duración aprox.: 127 min. Estreno en i\Ia-
drid: 24 de abril de 1998: Paz, Acteón, Alphaville. 
J'.Iartíu (Hache) (Espalw 1 Argent iJla, 1997) 
Dirección: Adolfo Aris tarain. Producción: Tornaso l 
Fi lms (Espaiia) 1 Adolfo Aristarain (Argentina) 1 A. V. H. 
San Luis (F ito Páez) (ArgentiJla). Con la co laboración de 
Canal Plus Espaiia y la participación ele Televisión E spa-
iiola. Productores: Gerardo Herrero, Javier López Blan-
co, Adolfo Aristarain. Productor ej ecutivo: Javier López 
Blanco. Productor asociado: Isidro Miguel (Argentina). 
Directores de producción: Juanma Pagazaurtundúa (Es-
paña), Noemí Nemirovsky (Argentina). Guión: Adolfo 
Aristarain, Kathy Saaveclra. Director de Fotografía : Por-
firio Emíquez. Eastmancolor. Músicr~: Filo P<íez. Can-
ciones: "R{( Ra.f", "Amanecer en J\Iadrid", "Bacalao por-
leila", "Ciudad de pobres corazones", "Charla inlerrup-
ta", "Villa del Parque Blues" y "Ciwji Dancing ", com-
puestas e interpretadas por Fito Paéz; "Eyes so Beautijid 
as Yours", "Biue ¡\/o" y "Something jor Kenny", com-
puestas a interpretadas por Elmo Hope; "Onda 9", com-
puesta e interpretada por Astor Piazzola; "Orden y ley", 
compuesta e interpretada por Bruno Aristarain, Monjo, 
Ma rt ínez, Gabrie lli ; "Cae", compuesta e interpretada por 
Lucas Mart í, Nahuel ivlutt i, Filo Páez; "Vamos a quemar 
los tambores del abuelo ", de filo Púez, Nico Cota, Ga-
brie l Carambula, Guillermo Vaclala, Gringui Herrara Pomo. 
i\lontaje: Fernando Pardo. Dirección artística : Abel f a-
celia. Vest uario: Félix Stínchez Plaza. Maquillaje: Lola 
López, Rodolfo Olmedo. Sonido: Goldstein & Steinberg. 
Intérpretes: Federico Luppi (Martín), J uan Diego Botto 
(Hache), E usebio Poncel!l (Dm11e), Cecilia Roth (Alicia), 
Ana ~1Iaría Picchio (Blanca), Sancho Gracia (José María 
Na varro), José María Sacristán (Sclwum), Joaquín A. 
Colmenares (Coraceru), Ángel Amorós (productor tea-
Ira), Kojun Notsu (joven oriental), Esther Herrera (niíia 
andrógina), Marisa Cabezón (mujer espejo) , Enrique Li-
porace (Migue) , Claudia Ga llegos (Lea) , Lconora Barcalcc 
(Nadia), Nahucl Mutti (Godo), Nicolás Paul s (Leo) . Du-
r ación a1>rox.: 134 min. Estreno en Madrid: 26 de sep-
tiembre de 1997: Roxy 11, Princesa, Acteón, Renoir (Prin-
cesa), Pompeya, Lido, Canciller, Liceo, Vaguada, Bcnlliu-
re, Excelsior. Premios: Goya 1996: Mejor Actriz a Ceci-
lia Roth. Festival Internacional de Cine de San Sebastián 
1997: Concha de Plata Mejor Actor a Federico Luppi. 
Festival Internacional de Cinc de lliarritz 1997: Mejor in-
tcq>retación a Eusebio Ponccla; La Habana 1997: Pri mer 
Premio Coral, Mejor Di rección y Mejor Interpretación 
Femenina a Cecilia Roth; Fest ival de Cine Latino de Chi -
cago 1998: Premio del PÍlblico. Festival de Cine de Oslo 
199S: Premio de l pÍlblico; Festival Internacional de Cine 
ele Fribourg 1998 : Premio de la Fundación Village 
d' F.nfants Pestalozzi. 
Bajo bandrra (Argentina / Italia, 1997) 
Dirección: Juan José Jusid. Producción: Prisma (Argen-
tina) 1 Surf Film (Italia). Productor ejecuth·o: Pablo Ro-
vito. Productor asociado: Jaime Nuguer. Director de 
producción: Rolo Pereyra. Guión: Juan José Jusid, Gui-
llermo Saccomanno. Fotografia: Paolo Carnera. Color. 
Música: Juan Federico Jusid. Canciones: "Viento, dile a 
la lluvia", "La balsa", de Litto Ncbbia; "Ino!Fidable", de 
J. Gutiérrez; "Tema", "Entierro del perro", "Tema de 
Roca", 11J\1arclla de ,\'folina ", "Secuestro de Nora", 
"Tema (coral)", "Baile en la pista de combate", "Molina 
illl'estiga", "Cuarteto para Nora ", "Victoria ", "C01úesión 
de Repello", "Baile en la pista de combate", "Balada de la 
trompeta", de Juan Federico Jusid; "Quiero llenarme de 
ti", de San(h·o- Anderle. i\lontaje: Jorge Valencia. Direc-
ción artística : Abel Faccllo. Vestuario: Beatriz di Benc-
detto. Sonido : Goldstcin & Stcinberg. Efectos especia-
les: Tom Cundom. Intérpretes: !vliguel Ángel Solá (ma-
yor Molina), Federico Luppi (coronel IIellman), Omcro 
Antonu tti (padre Bruno), Daniele Liott i (soldado Re-
pello), Andrea Tenuta (Fmmy), Andrea Pietra (Nora), 
Carlos Santamaría (capitán Roca), Alessaudra Acciai {Vic-
toria), Mónica Galán (Puula), Bett iaua Blum (Bonm·ena), 
Ariel Cnsas (.wbteniente TreFi}, Juau Andrés Bracclli 
(Lito), Nicolás Scarpino (Rosen), Roly Serrano (cabo Be-
nmllino), \Va lter Balzarini (Joaquín), Atan McCormick 
(polaco) , Dami<ín Canducci (perro) . Duración nprox.: 
108 min. Estreno en i\ladrid: 2 de octubre de 199S: Gran 
Vía, Luchana. Premios : Festival de Cine Iberoamericano 
ele Hueh•a: Premio de la Crí tica, Premio del Público. 
Soriano (Argentina, 1998) 
Dirección y guión: Eduardo Montes Bradley. Producto-
res ::tsociados: Javier García, Sara Kaplan. Fotogral1:1: 
Gastón Ocampo. Entrevistas a: Osvaldo Bayer, Fernan-
do Birri. Gianni i\1ina, Martín Caparrós, Santo Biasatti, 
Antonio Dal Masctto, Aricl Dorfmau, Juan Forn, Juan 
Sasturain, Félix Samoilovich, Juan Domingo Perón (archi-
vo), Federico Luppi, Rodrigo Fresán, Jorge Luis Borgcs 
(archivo), Edunrdo Galcano, Roberto Cossa. Héctor Olive-
ra, sobre la vida y obra del escritor Osvaldo Soriano. Du-
ración aprox.: 75 min. 
Frontera Sur 1 América mía (Espaiia 1 Argcntinn 1 Alemania 
1 Francia, 1998) 
Dirección: Gcrnrdo Herrero. Producción : Tornasol 
Fi lms (Espaiin) 1 SOGETEL (Espaiia) 1 Alcph Produccio-
nes (Argentina) 1 Ruad Movies Vierte Produktioncn (Ale-
mania) / Biuc Dahlia Production (Francia). Con la colabo-
ración de Televisión Espafiola, Cont inental Producciones 
(Espaiia), Televisión de Gnlicia. Con la participación de 
Canal Plus Espaiia. Pr·ocluctores: Gerardo Herrero, Fer-
nando Bovaira, Fernando Sokolowicz. Coproductores: 
Ul rich Felsberg, Gérard Jourd'hui, Pancho Casal. Produc-
tores ej ecutivos: Maricla Bcsuievsky, Claudio Pustclni k. 
Director de producción : Ju anma Pagazaurtundúa . 
Guión: Horacio V{lZ(IUCZ Rial, Gcrarclo Herrero. Basado 
en la novela homónima de lloracio Vázquez Rial. Foto-
grafía: Alfredo Mayo. Eastmancolor. Mr'r sica: Luis Ba-
calov. Canciones: "Morena sola", de Luis Bacalov con 
letra de Horacio Vázquez Rial, in terpretada por Alejandro 
Sosa; "El sol de mi piel", de Luis 13acalov y con letra de 
Horacio Vázquez Rial , interpretada por Adriana Nano. 
Canciones interpretadas por la Orquesta de Roma. Bando-
neón solista: Ulises Passarclla. i\lontajc: Carmen Frías. 
Dirección artística: Santiago Eldcr. Vestuario: Beatriz 
di llcnedetto. i\Iaquillaje: Mi rla ISlanco. Sonido: Jorge 
Ruiz. Efectos especiales: Tom Cundom. Intérpretes: 
José Coronado (Roque), Maribcl Verdú (Teresa), Petcr 
Lohmeyer (Frisch), Federico Luppi (Maidana) , Laura 
Novoa (Sara), Prune Lichtlé (Sandrinne}, Francisco Cor-
balán (Ramón, niiio), Norbcrt "Ruso" Verea (¡\[ano/o Pos-
se), Villauueva Cosse (degollad01), Ira f ronten (Encama-
ción), Pauta Caoals (Rosina), Manuel ivlnnquii1a (camare-
ro) , Lu is Brancloni (Manuel Posse) , l'v!ariano Marín (Ra-
món, joven), Franco Camilnro (Ramón, adulto), Roberto 
13aldi ("El bruto"), Celio Cangossu (criado). Duración 
aprox.: 98 mi11. Nota: Subvencionada por el Ministerio de 
Cultura (ICAA), Instituto Nacional de Cine y de las Artes 
Audiovisuales (Argentina), Fondo Eurimages del Consejo 
de Europa, Programa Med ia de la Unión Europea. Estre-
no en i\Iadrid: 9 de octubre de 1998: Gran Vía, Princesa, 
1v1adrid, Proyecciones, Lido, Canciller, Renoir (Princesa). 
Lisboa (Espar!a 1 Argentina, 1999) 
Dirección: Antonio Hcrnández. Producción : Blue Le-
gene! Procluctions (Espar1a) 1 Sin fonía Otor1al (Argentina) 1 
GRPC (Espa iia) 1 EPC Producciones (Espaiia) 1 Alta 
Films (Espai1a). Con la colaboración de Televisión Espa-
r1ola y Vía Digital. Productores: Federico Bermúdez de 
Castro, Mm·celo ltzkoff, Ra món Pilacés. Productores 
asociados: Enrique Gonzálcz ivlacho, Eduardo Pércz Cli -
ment. Productores ejecuti vos: Federico Bennúdcz de 
Castro, Marcelo ltzkoff. Direc tores de producción : Fe-
derico Bermúdez de Castro; equipo argentino: Luis A. Sar-
tor. Delegado de Alta Films: l'vlodesto Pén:z Redondo. 
G uión : Enrique Brasó, Antonio Hernúndez. Diálogos: 
Antonio Hernándcz. Fotografía: Aitor Mantxola. Color. 
i\Ilrsica: Víctor Reyes. Canciones: "Fool Times", com-
puesta e interpretada por \Villy Crook; "Dime", de Enri-
que Heredia y Juan José Suárc7. interpretada por La bar-
bería del sur; "Calaíto", de Antonio Martínez Ortega, in-
terpretada por Paco Ortega; ",1 ~1' Lillle Sister ", de Juan 
Carlos Oliver Reynes, intcrprctadn por The Bolivians; 
"Deadfor You", de Najwa Nimri y Carlos Jeam; "J.fYou'/1 
Be a Baby lo Me", de J. M. Morillo EscaqJa , interpretada 
por Malcolm Scarpa; "Discúlpame", de Manuel Quijano 
Ahijado, Óscar Quijano Ahijado y Raúl Quijano Ahijado, 
interpretada por Café Quijano; "Por u11 he.w", de Carlos 
G01!i, intcrvrctada por Revólver; "Garras dos sentidos", 
de Agustia 13cssa-Luis, interpretada por Misia; "Turista", 
compuesta e interpretada por Antonio Birabcnt, "Acérca-
te", compuesta e interpretada por Antonio Galeano. i\ lon-
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taje: Santiago Ricc i. Dirección artística: Gabriel Carras-
ca l. Vestuario: Jua na Agui rre. i\Iaquillaje: Romana 
GOil/álcz. Sonido y montaje de sonido: Carlos Faruolo, 
Miguel Polo. Efectos cspec iales : Molina FX. Int érprc-
tcs: Carmen Maura (Berta), Sergi López {Joclo), Federico 
Luppi (José Luis), Laia Marull (VI!rÓnica), Antonio 13ira-
bcnt (Carlos), Saturnino García (Bruno), Miguel Palcn-
zucla (A urelio) , Antonio Hemández (Á/varo Vizeu), Mari-
sa Madmga (se1/ora de Vi:::eu), María Bcnnúdez de Castro 
(hija de Vi:::eu), Vicente Hernán (Vicente), Gonzalo Durán 
(camarero), José Miguel Caballero (barman), Juanjo Bcr-
múdcz de Castro (camarero terram) , Carmen Fernándcz 
Arbcx (camarera bar .fí·ontera), Elena Candorcio (dohle 
de Berta), José Manuel Gasea (doble de ./orlo). Duración 
ap rox .: 100 m in. Nota: Subvencionada por el Ministerio 
de Educación y Cultura ( ICAA). Estreno en Madrid: 23 
de julio de 1999: Palacio de la Música, Acteón, Lido, Mi-
nicines, Renoir (Cuatro Caminos), Rcnoir (Princesa). 
Las huellas borradas (España 1 Argentina, 1999) 
Dirección: Em iquc Gabriel. Producción: Trastorno Fil -
ms (España) 1 Alta Films (España) 1 Tráfico de Ideas (Es-
par1a) 1 Sinfonía Otor1a1 (Argentina). Productores: Tomás 
Cimadevilla , Enrique Gonzá lez tvlacho. Productores aso-
ciados: Piluca Baquero, Giulietta Spcranza. Productores 
ej ecuti vos: Tomás Cimadevilla, Marcclo ltzkoff. Direc-
tores de producción: Piluca Baquero, Luis A. Sartor. 
Guión: Emique Gabriel, Lucía Lipschutz. Fotografía : 
Raúl Pérez Cubero. Color. Música: Ramón Paus. Can-
ciones: "Biblioteca", "Recuerdos", "¿No quieres r•er el 
valle por última wz?", "Las huellas ya están borradas", 
"Mágico abedul", "Primos hermanos", ",\/asía de Rosa", 
"Talla de madera", "Comandante", "El charco", "Enfa-
do ", "Los afectos ", "¿No puedes dormir?", "Perdona", 
"El balcón", "Lo que pasa". Temas musicales: "Dame la 
mano mi paloma", tradiciona l sefard ita; "Los cuplés de la 
gatita", de Jerónimo G iménez, José Jackson y Jacinto Ca-
pella; "Himno de Higueras", de Marcos León. l\Iontajc: 
Julio Per1a. Direcc ión a rtística: Jaime Pérez C ubero . 
Vestuario: Cristina Sopcr1a. Maquillaje: Gloria Pinar. 
Sonido: Juan Carlos Cid, Antonio Rodríguez, José Anto-
nio Rcrmüdez. Intérpretes: Federico Luppi (Manuel) , 
Mercedes Sampietro (Virginia), Elena Anaya (Rosa), Scr-
gi Ca lleja (De(jín) , Raúl Frn ire (Antonio) , Paco Sagarzazu 
(Urbano), Mari vi Bilbao (Felisa), Armando del Río 
(Mito) Ramón Barca (Zayas), Txema Blasco (Eutimio), 
Joan Dalmau (don Paulina), Marga Escudero (Pili), Lour-
dcs Barto lomé (Goya), Asunción Balagucr {Leoni), Héctor 
Altcrio (don .losé). Duración a prox.: 98 min . Nota: Sub-
vencionada por la Junta de Castilla y León, Minister io de 
Educación y C ultu ra ( ICAA), Programa IB ERMEDIA, 
Programa Media de la Unión Europea. Financiación: IN-
DUC INE. Estreno en ~ladrid: 19 de noviembre de 1999: 
13cnll iure, Acteón, Canciller, Lido, Rcnoir (Cuatro Cami-
nos) , Renoir (Princesa). Premios: f estiva l de Cine Espa-
r1ol de Málaga 1999: Mejor Película , Mejor Director, Me-
jor Actri z: Asunción Balaguer. 
Divertimento (Espar1a , 2000) 
Dirección: José García Hernándcz. Producción: Diverti-
mento P.C. 1 Alta Films 1 Formato Vídeo. Productora 
asociada: Televisión de Galicia. Con la colaboración de la 
X unta de Galicia, y la participación de Canal Plus Espaiia. 
Productores: José García Hernández, Enrique González 
Macho, Andrés Barbe. Productores ej ec utivos : José 
García ll crnández, And rés Barbe. Productores asocia-
dos: Javier Solano, Juan José Cercad illo, Beatriz Arranz, 
Sebas t ián Pe ron i, Nclly M inyrsky. Delegado Alta 
F ílms: Modesto Pércz Redondo. Delegado TVG: Car-
los Carba llo. Director de producción: Rafael Álvarez. 
Guión: Manuel Ortega Yáiiez. l'otografía: Jorge Arce 
Lj ubctic. Color. Música: Manuel Ba lboa. Interpretada 
por la Orquesta S infónica de Ualicia . ~Iontaj c: Alejan-
d ro Lázaro, Santiago Pedroncini . Dir·ector de arte: Gil 
Parrondu. Vestuario: José Vico. Maquillnjc: Raquel Fi-
dalgo. Sonido: José María 13loch. Intérpretes: Francis-
co Raba! (Gable1), Federico Luppi (Daniel Osan/os), So-
nia Castelo (A licia), Pastor Rodríguez (actor rummw), 
Marga rita Fernándcz López (se1/ora de Osan/os), Marlín 
Múj ica (chóje1), Alejandro Lozano (borracho), Irene La-
mas úJeriodista), Fclisa Manzano (nu¡jer en la \'entana), 
Almudena Lópcz Lama (hija de Daniel) , Fernando Novo 
Martínez (hijo de Daniel). Duración aprox.: 93 min. 
Es treno en l\Indrid: 12 de enero de 2001 : Palacio de la 
Mús ica, Acteón, Princesa, Roxy B, Reno ir (Cuatro Ca-
minos). 
El espinazo del diablo (España 1 México, 2001) 
Dirección: Guíllcnno del Toro. Producción: El Deseo 
S.A. (Espaüa) 1 Tequila Gang (México). Con la participa-
ción de SOGEPAQ, Canal Plus Espar1a y Anhelo Prod uc-
ciones (ivléxico). Productores: Agustín Almodóvar, Ber-
tha Navarro. Coproductora : Rosa Bosch. Productor aso-
cindo: Michel Rubcn. Directora de producción: Esther 
García. G uión: Guillermo del Toro, Antonio Trashorras, 
David Mur1oz. Fotografía : Guillermo Navan·o. Color. 
l\Itísica: Javier Navarrcte. Canciones: "Una lágrima" de 
E. Cárdenas y N . Vcrona, interpretada por Carlos Gardel ; 
"Besos fríos", de R. Romero y R. Ilurba, interpretada por 
Raquel Meller; "Presumidos", de Alcázar y Promctco, in-
terpretada por Canncli ta Ambert; "l'o no sé que me han 
hec/10 tus ojos", de Francisco Canaro, interpretada po r 
Carlos Gardel; "Recordar ", de C h. Borc l Clercy y J. Sala-
do, interpretada por Imperio Argentina y Manolo Russel. 
l\Iontaje: Luis de In Madrid. Dirección artística: Césa r 
Macarrón. Figurines: José Vico. ~ I a quillaje: Jorge Her-
nándcz. Peluquería: Fcrmín Galán. Sonido: M iguel Re-
jas. Diserio de sonido: Salvador Mayolas. E fectos mecá-
nicos: Reyes Abades. Intérpretes: Marisa Paredes (Car-
men), Eduardo Noricga (.Jacinto) , Federico Luppi (Casa-
res), Fernando Tielve (Carlos), L1igo Garcés (Jaime) , Ire-
ne Viscdo (Conchita), José Manue l Lorenzo (Maree/o), 
Paco Maestre ("El Puerco"), Junio Valverde (Santi) , Ber-
ta Ojea (Alma), Adrián Lamana (Gá!Fe:::), Daniel Esparza 
(Marco.1) , Miguel Orti7, Juan Carlos Vellido, Javier Gon-
zález Madrigal. D urac ión aprox.: 106 m in. Estreno en 
i\Iadrid: 20 de abril de 2001 : Pa lacio de la Mírsíca, Prin-
cesa, Paz, Victoria, Vaguada, Reno ir (Cuatro Caminos), 
UGC Cinecité, Novedades. 
Rosarigasinos (Argentina, 2001) 
Dirección y guión: Rodrigo Grande. Ilroducción: Insti-
tuto Nacional de Cinematografia Argentina . P1·oductor: 
José Mart ír1ez Suárez. Productores asociados: Adolfo 
Ari starain, Naya Films, Alfredo Suaya. Fotografín : Fé lix 
Monti . Color. Música: Ruy Folguera. i\ Iontaje: M iguel 
Pérez. Dirección artística: Miguel Ángel Lumaldo. Ves-
tuario: Cecilia Monti . Sonido: Dan iel Mosquera. lntér-
pretes: Federico Luppi (Alberto "'li"lo" Saravia), Ulises 
Dumont (Casto1), María José Demare (Morocha), Fran-
cisco Puente ("1::1 Gordo"), Gustavo Luppi (A lberto, jo-
1'1!11) , Enrique Dumont (C:astor, joven), Jimcna La Torre 
(Moroclw, j01·en), Claud io Ri ssi (policía), Emilio 13ardi 
ÚJOiicía Beníte:), César Bordón (policía ZalahenJ~. Atilio 
Ponobón (comisario), Saúl Jarlip (Ramoncito Femán-
de::.), Tito Gómez (dueiio del bm), Liliana Gioa úmta del 
bm), David Ratner (viejo). Duración aprox. : 90 min. 
Premios: f estival ele Cinc de Mar del Plata 2001: Ombú 
de Plata Mejor Actor: Federico Luppi. 
Los pasos perdidos (Espaiia 1 Argentina, 2001) 
Dirección: Mana ne Rodríguez. P r od uceión : Ano la 
Films (Espaiia), Atlanta P.C. (Espa iia) 1 A lfa Visión 
S.R.L. (Argentina). Con la participación de Televisión 
Espatiola y Vía Dig ital. Productores: Rafael Díaz-Salga-
do, Juan Pulgar, José Luis O laizola, Is idro M igucl. Di-
rectores de producción : lti aki Ros, Albe rto Tr igo. 
G uión: Manane Rodríguez, Xavier Bermítdez. Fotogra-
fía: Juan Carlos Gómcz . Color. Música: Fernando 
Egozcue. Ca nciones: "Canción de las manos", de 13cr-
nardo Fuster y Lu is Mcndo, interpretada por Gracie la 
Maiztegui; "Nada se ha perdido", "Desired", de Luis 
i'vlcndo y Bernardo Fustcr. i\lontaje: Esperanza Cobos. 
Dirección artística: Gabriel Carrasca l. Deco r ados : 
Pepe Uría (Argentina). Vestua rio: Eva Arrcrxc . Soni-
do: \Vildtrack, Luc iano Spccos. Sonido directo: Anto-
nio Camarasa . Intérpretes: Irene Visedo (Mónica), Con-
cha Velasco (Jnés), Luis 13randoni (Emesto), Federico 
Luppi (Bmno Leal'(/¡), Juan Querol (Pahlo), Jesús Blan-
co (Luis), Pedro ivligucl Martinez (Melénde::.), Cristina 
Collado (Miriam), Gabriel Moreno (Cóme::.), Yac! Bar-
natán (Silvia), Paulina Gálvez (abogada), Amparo Valle 
{,\/atilde), Elida Mauro {testigo), José Caridc Oue::.) , Con-
cha Leza. Duración aprox. : 93 min. Estreno en l\l a-
drid: 8 de noviembre de 200 1: Conde Duque, Rea l Cine-
ma, Roxy B, Re noir (plaza ele Espaiia) . 
E l lugar donde es tu vo el paraíso (Espatia 1 Argentina 1 Bra-
s il 1 Alemania, 200 1) 
D irección: Gc rardo Herrero. P r oducción: Tornasol 
Fihns (Esp<Hia) CA RTEL (Espaiia) 1 El Puente Produccio-
nes (Argentina) 1 Luna Producciones (Argentina) 1 Morena 
Films (Brasil) 1 Pandora f'ilmproduktion (Alemania). Con 
la Patiicipación de Televisión Espatiola, Vía Dig ital , Amé-
rica T V (Argentina). Produc tores: Gc rardo Herrero, 
Eduardo Campoy. Javier López Blanco. Coproductores : 
Matiín Cortés, Christoph Friedel. Coproductores ejecu-
tivos: Pablo Rovito, Luis Ángel Sartor, Mari7n Leño. Pro-
ductora ejecuti va: Mariela Besuievsky. G uión: Jorge 
Goldenberg. Basado en la novela homónima de Carlos 
Franz. Fotografía: Al fredo Mayo. Color. i\lítsica: L~tcio 
Godoy. l\lontaje: Carmen Frías. D irecció11 artística : 
Alejandro Rossi. Figurinisla: Josune Lasa. Sonido: Jor-
ge Ruiz. I ntérpretes: Federico Luppi (el cónsul), Elena 
Ballesteros (Ana), Gastón Pauls (Enrico), Paul ina Gálvez 
(Julia), Gianfranco Brcro (Gonrah·es), Villanucva Cosse 
(Rubiroza), Gabriel Sotillo (l.ucas), Carlos Victoria (Dr. 
Menéndez), Teddy Guzmán (Mor/ene), Mario Vclázqucz 
(Jean-Paul), Ana Ramos (1•o::. en ofl). D uración aprox.: 
102 min. Nota: Produc ida con el apoyo ele lBEIUviEDIA. 
Estreno e11 i\fadrid: 18 de enero de 2002: Roxy B, Prin-
cesa, Cnncillcr, Chamartín , lido, Tívoli, UGC Cinecité. 
Toda clase de pieles (Espa tia, 200 1) (e) 
Dirección: Mnnu Mayo. Producción: Xosé Mnnuel Za-
pata 1 Lorclei Producciones S .L. Producton•s : Xosé Ma-
nuel Zapata, Bmja Pena. Jefe de producción: Anxó f er-
nándcz Rodríguez. Guió11: Manu Mayo. Basado en un 
cuento de los hennanos Grimm. Fotografía: Xosé Garri-
do. Fujico lor. Música: Manuel flalboa. Montaje: Lour-
des Olaizola. Dirección artísti ca: Ignacio Pardo. Maqui-
llaje y peluquería: Beat riz Fax, Tita Fernándcz, Olalla 
Llo piz. Sonido: Víctor García Scijo. Int érpretes: Federi-
co Luppi, Sabela Rodríguez, Íiligo Saavednt, Luna Sán-
chez, Flor Maceiras, Ange l J. Fcrnández Mayo. Dura-
ción aprox.: 18 min. Nota: Subvencionada por el Minis-
terio de Educación y C ultu ra ( ICAA). 
E l último t ren 1 Corazón de fuego (Espaiia 1 Argen tina 1 
Uruguay, 2002) 
D irección: Diego Arsuaga. Producción: Tornaso l Filtns 
(España) 1 Rambla Producciones (Argentina) 1 TEL F.FE 
(Argentina) 1 Patagonik Fi lm Group (Argentina) 1 Taxi 
Fi lm (Untguay). Con la participación de Vía Digi tal y An-
tena 3 TV. Productor general: José Sánchez Varcla. Pro-
ductores: Carlos Mentasti , Pablo Bossi, Óscar Kramcr, 
Gerardo llcrrero. Productores asociados: Mario Bona-
natta , Leonor Santamaría Blocona, Gustavo Montrnsi. 
P rod uctores ejecutivos: Carlos González, Mariela 13e-
sui cvsky. Directora de producción: Elena Roux. Guión: 
Diego Arsuaga, Beda Docmnpo Feijóo, Fernando León de 
Aranoa. flasado en una idea original de Andrca Po llio y 
Andrés Scaroue. Fotografía: llans Burmann. Color. Mít-
s íca: !Jugo Jasa. l\lontaje: Fernando Pardo, Danie l Már-
qucz. Dirección artística : Inés Olmedo. Decorados: 
Manuel Picos, Fernando Picos. Vestuario: Mónica Tos-
chi. i\ Jaq uillaje : Madclon lli ll . Sonido: Horacio Almada. 
Intérpretes: Héctor Altcrio {el profeso!), Federico Luppi 
(Pepe) , Pepe Soriano (~ecretario), Gastón Pauls {Jillllll)~, 
Ba la ram Dinard (Guito), Salllrnino García (De León), 
Eduardo Migliónico (Ponce), Elisa Contreras (Micaela), 
.lcnny Goldstein (periodi.l'ta), Alfonso Tort (Daniel), Fred 
Deakin (Mac Feny), ll crbcrt Grierson (Fiejecito 1), 
Eduardo Proust (viejecito 2), Guillermo Chaibím (médico), 
Virginia Ramos (enfermera), Jorge Bolan i (ahogado Siche-
ro). Duración aprox.: 93 min. Nota : Subvencionada por 
IBERMEDIA, Instituto Nac ional de Cine y Artes Audio-
visuales lN CAA (Argentina), Ministerio de Eduenc ión, 
C ultura y Deporte ( ICAA), FONA, IMM, Sundancc lns-
titutc. Estreno en i\ l adrid : 22 de noviembre de 2002: 
Rcnoir (Pinza de Espatia, Cuatro Caminos, Princcsn, Reti-
ro), Princesa. Premios: Festiva l Internacional de C inc de 
ivlontrca l 2002: Ñlejor Guión. Mejor Pelícu la Latinoame-
ricana , Premio Ecuménico. Fcstivnl Internaciona l de Cine 
de Va ll adolid 2002: Premio del Pítbli co, Premio Pi lnr Miró 
al 1VIcjor Director Novel, Mejor Interpretación Ñlaseu lina: 
Héctor Alterio, Federico Luppi, Pepe Soriano. 
Lugares comunes (Espaiia 1 Argentina, 2002) 
Dirección: Adolfo Aristn rai n. Producción: Tornasol 
Films (Espaiia) 1 Adolfo Aris ta ra in 1 Shazam (Argentina) 1 
Pablo Larguia Producciones. Con la participación de Te le-
vis ión Espatiola, Vía Dig ital , Instituto Nacional de C ine y 
Artes Audiovisuales INCAA (Argentina). Productores: 
Gerardo Herrero, Adolfo Aristarain, Javier López Blanco. 
Prod uctores ejecutivos: Mariela Besuicvsky, Carlos An-
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drada. Direc tores de producción: Jorge Gundin (Argenti-
na), Josean Gómcz (Espatia) . G uión: Ado lfo Aristarain , 
Kathy Saavedra. Basado en la novela El renacimiento, de 
Lore nzo F. Aristarain. Fotografía: Porfirio Enríquez. Co-
lor. Montaje: Fernando Pardo. Dirección artística: Abcl 
faccllo. Ves tuario: Kathy Saavedra, Valentina Bari. Ma-
quillaje: Cristóbal Rentería, María Luz Cabrer. Sonido : 
Golds tein & Stc inberg. Intérpretes: Federico Luppi (Fer-
nando Robles), Mercedes Sampietro (Uiiana Rovira), Ar-
turo Puig (Carlos Solla), Carlos Santamaría (Pedro Robles), 
Yac! Barnatán (r"abiana), Javier Ortiz (ll{io de Pedro 1), 
Guillermo Ayuso (hijo de Pedro 2). Duración nprox.: 112 
m in. Nota: Subvencionada por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Dcpmte (ICAA). Financiación: Instituto de Cré-
dito Oficial. Estreno en Madrid: 4 de octubre de 2002: 
Rcnoi r (P laza de Espaiia, Cuatro Caminos, Princesa, Reti-
ro), Princesa. Premios: Festival Internacional de Cine de 
San Sebastián 2002: Concha de Plata a la Mejor Actriz: 
Mercedes Sampietro, Premio del Jurado al Mejor Guión; 
Festival Internacional del Nuevo Cinc Latinoamericano de 
La Habana 2002: Mención Especial del Premio Glauber Ro-
cha, Mención de la FIPRESCI y Premio Vigía. 
La balsa de piedra 1 A jungada de pedra 1 Het s tonen vlot 
(España 1 Portugal 1 Holanda, 2002) 
Direcció n: Gcorge Sluizcr. Producción: SOGECINE 
(Espatia) 1 Lusomundo (Pottuga l) 1 MGS Films (Holanda). 
Productor: George S luizcr. Coproductores: Fernando 
Bovaira, Lu is Bordalo Silva. Productora ejecutiva: Anne 
Lordon. Guión: Yvelle Diro. Basado en la novela homó-
ni ma de José Saramago. Fotografía: Gocrt Giltay. Color. 
i\lúsicia: Hcnny Vrientcn. i\lontaje: Jan Dop. Direc-
ción artística: Félix Murcia. Vestuario: Mariella Kallcn-
bcrg, Jany Tcmime. Sonido: Antonio 13loch, Peter Flam-
man. Intérpretes: Federico Luppi (Pedro) , !ciar Bollaín 
(¡\4aría), Gnbino Diego (José) , Ana Padriio (Jorma) , Diogo 
Infante (Jvaquim) . Duración a1nox.: 108 min. Premios: 
Ft. Laudnrda lc lnternational Film f estival 2002: Premio 
del Jurado Best Ensemble Cast (Federico Luppi, Iciar Bo-
ll aín, Gabino Diego, Ana Padriio, Diogo In fante) y Men-
ciones de Honor a la Pelícu la y al Director. 
TE LEVISIÓN 
E l amor tiene ca ra de muj er (Argentina , 1964/7 1) 
Dirección: Edgardo Bo rda , Osias \Vi lcnski. Producció n: 
Proartel Argen tina - Canal 13. Autora: Ncné Cascallar. 
Intérpretes: Dclfy de Ortega (Vanessa), Barbara Mujica 
(Maree/a), Iris Láinez (Laura), Angé lica López Gamio 
(Matilde), Federico Luppi , .J orge 8arreiro, Ricardo Baulco, 
Rodolfo Bebán, Serg io ivlalbrán , Blnnca del Prado, Óscar 
Rovito, Soledad S ilveyra, Fabio Zerpa . 
C uatro hombres pat·n Eva (Argentina, 1967) 
Dirección: Mart ín Clutet. Producción: Canal 9. Autom: 
Nené Cascallar. Intérpretes: Federico Luppi, José !VIaría 
Langlais, Rodolfo Bcbán, Jorge Barrciro, Soledad S ilveyra, 
María Aurclia Bisutt i, lnna Roy. 
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Cosa juzgada (Argentina, 1968/73) 
Dirección: David Stível. Producción : Canal 11 . Intér-
pretes : Federi co Luppi, Bárbara Múj ica, Marilina Ross, 
Norma Aleandro, Emilio Alfaro, Carlos Care lla, Juan Car-
los Gené, Víctor Laplacc. 
Que Dios se lo pague (Argent ina, 198 1) 
Direcció n: Gerardo Mariani. In térpretes : Leonor Benc-
detto, f cdcrico Luppi. 
llombres de ley (Argenti na, 1984) 
Dirección: Gerardo Mariani. Producción: Canal 7. Au-
tor: Gerardo Taratuto. Intérpretes: Rnbén Stclla, Federi-
co Luppi, Norberto Días. 
Le Roí de Patagonie (Francia, 1990) 
Dirección: Georges Campana, Stéphane Kurc. Produc-
ción: France 3 1 La Sept 1 Le Sabre 1 Taurus Fi lms. 
Guión: Robín Chapman, Jacqucs Gary. B asado en la no-
vela de Jcan Raspa il. Fotografía : Hugo Colace. Color. 
i\lontaje: Elisabeth S i Ramdane. Diseño de producción: 
A lelo Gugli clmone, Luis Diego Pcdreira, Patric ia Pernia. 
Vestuario: Beatriz d i Bcnedetto. Sonido : V inccnt Amar-
di. Intérpretes: Omar Sharif (cónsul d 'Aninot), Carla Gra-
vina (Louise d'Aninot) , Frédéric van den Driessche (Antoi-
ne de Tounens) , Federi co Luppi, Ulises Dumont, Julio 
Chávez, Sandra Ballesteros, Paolo Bonacelli. Duración 
aprox. : 52 min (4 episodios) . 
P uerto Verde (Serie: Coup de foudre) (GB 1 Francia 1 Ita lia 
1 Bélgica 1 Pot111gal 1 Suiza 1 España, 1990) 
Dirección: Francisco J . Lombardi. Producción: H.T.V.I. 
(GB) 1 Antcnne 2 (Franc ia)/ Telec ip Productions (Franc ia) 
1 Reteitalia 1 Radio Télévision Be lgc-Francofonc 1 Radiote-
lcvisiio Portuguesa 1 Télévision Suissc-Romandc 1 Torna-
sol Films (Espalia) ¡Jara Televisión Espai1ola . Productora 
asociada: Patric ia de Crccenzo . Productor ej ecutivo: 
Gcra rdo Herrero. Delegado de producción: Jaime Boix. 
Direc tor de producció n: Emi lio Moscoso. G uión: Au-
gusto Cabada, G iovanna Pollarolo. !Jasado en una idea ori-
g inal de Jacqucs Dercourt. Fotografía: José Luis Flores 
G uerra. Co lor. i\l lts ica : Michel Lcgrand, Alejandro l\1fas6. 
i\ lontaje: Juan Ig nac io San Mateo . Diselio de produc-
ción: Alejandro Rossi, Vestuario: Patrici:1 A lcalde. Soni-
do: Edgar Lostanau. Intérpretes: Federico Luppi (Em es-
lo), Bozena Lasota (Rita), Gustavo Bueno (Pablo) , Pedro 
Varga s, Li zardo S <inc hcz , Ramsay Ross. Duración 
aprox.: 26 min. 
Alta comedia (Argentina , 199 1) 
Dirección: María Hermini:1 Avellaneda . P roducción: Ca-
nal 9. G uión : Jorge Bcllizi. JntéqJretes: Alic ia Bruzzo, 
Federico Luppi, Graciela Borgcs, Nora Cárpena, Pablo 
Echarri , Rita Terranova, Víctor Laplace. 
